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,j^ié d sw u e lv es  lo s  o r lo ln s le s
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R lá Íag aB l‘5 0  p e s e t a s  mí m e »
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a IA RI o R E PM B L t c  A
Redacción, Administración y Talleres 
P O Z O S  D U L C E S , 31
TELÉFOliO, HUSHERO 32
H úm eipo  s u e l to s  5  c é n t i m o s
M Á L A G A
S A S A 9 0  1 0  D E  A G O S T O  1 9 1 8
4* hî 'iTjftUlioos 5T pied(v« nrííjífiiflmi, prozaiado eon taédalU ovo tn f a í
>C»SA nmdAda »n 1884i«—La m&s AOiiimA de ándAlneÍA y dé ia»yor expovlniddQ.
O ^ rd iú  de emento y cales hidráulicas d t las mejores marcas 
^  JO SE fiiBO.d^LSO ESrSLDQRA
l«^^ifd!?iLap?s8Bas I B í »
B|̂ i>liJidAdes.<̂ BAldoBA0 ImltAélón A tnAmoles y moBl̂ eg vomnQo. Sdealos de relieve eos
‘ de isveDeió». GrftR verledAd es loeetAp pare seeres y sl&iAeeneB. TnberÍAS dij eemento.
ALEMANIA ANTE LA DEBROTA
#  l i  i a a i
V id a  re p u b lic a n a
|jadioadoslf e H lidonburg h a i  tesiiSo 
pedir A ]q« con*8»poG«aié« Sd-gci^  ̂
«IsiQscet que $U’deírólín
oí paeb1o'Al«SM)l»é 
]jo5 qoisToBpojiBsl»»' faeron i^ritedos 
GOArtRi g«ffer«l dqndo los dos 
déroBon mojaatea la gcerra pro-
Por disposición del señor Fresideniie' del 
Pantro Instrnotíve obrero repabliesno sn- 
tónomo del sexto disiriio, se cita a Ies se* 
lores socios del mismo para qne eompa- 
Kzean a la asamblea qne se oelebrará ma* 
ñaña a las tres de la tarde en sn domicilio 
social Carrera de Oapnebinos 5Q.
El Secretario, M dnm l García.
(situado en la Alameda I
de Carlos Haes, *
junto al Banco |í’
V /  de España)' á
£1 Total más eñin^do y froBco d^ Málaga.<-*<T9niptraitiri sgradablo. |
Sección, continua de CINOO y MEDI A d i I» tarde a BOGÉ y MEDI A. de la noche 1 
Hoy formidable éxito de loa eplsodlóa 1.® y 2.° de la Uteiisaifiima película I 
en 15 episodios, compuesta de iatités y emocióD, f
E L  E X T O A f i O  b a a e  O E  M A I I Y  P A G E  1
titulados «La tragedia» y «Ante los iueves». ]Emoción, lübmbrb, misterio! I
Completarán al programa el gtaadioto éxito en 4 partea «Lo escrito q u e -I  
da». Sa Una maravillosa policuta de IPtisrasáiiteA escenas y  conmovedor a rg u -I 
mentó, y los estrenos «EUiombre sanwirCh» y la famosa «danmont áctoallda- |  
des nüw. 2b». ' |
P r e f e p e i i o i a i  Ó^^SOi G e n e r a l f  OMSji M e i l i a s  g e n e P d l e c i  0*10 |
Nota: El Lnnes estreno de los episodios á.* y 4." da «El extraño caso de |  




Ei mas confortable y elejganto teatro de varietés de Málaga 
Función para hoy Sábado 10 de Agesto 
Dos f^tindes seeplones a las a las 9 y 3í4 y 11 de la soche 
Exito do b  compañía que dirige Nieves R. Alonso de 
i s o e p R m 0 3  c o i w i e d Bí̂ i v t ' r : 3  
Asombroso éxito del dueto
3 U D I T  3 A I S l C H I & a S  
Gran éxito de la reina del baile español
m M M J k  Y i» L ÍM T I
Pireciol: Ptotéas cpp 4 entradas, 5^00; Butaca, 1; General, 0'25«
Oefé y nevera n cargo de un reputado maestro. Diackménte vedados helados. 
Mañeim a las seis de la tarde mllínee con regalos.
Bi MiérCotee debut cto la célebre canzonelista Gloria Gil Rey.
3.®
! muchos. Se ha Ttogado a trassinltir la
ito
especie de que «la Enteate pefsigtic
«xpiíeor cómo h  íes-
áción dSvjp’̂  qu#^ i#gú^ óíc« »1 ¿»í*
*nT«rÍAblem»nto invocftr, pa
.oereo desviado hacia el general
Ludendorli comenzó la entrevista re* 
qno el último plan d^ atá- 
tf 'do los aíiadoíi *é tuvo éxito ostra* 
enmentr. Sé íimiió a ue éxito táo- 
pórqna ét.conocí a de aatsmaao el 
ipo y logar on que había de des­
liarse. Eludió, pues, i  1 golpe con 
Idas segiitras y con mea dedfilói 
mirablio».
;an pronto como los alom aries~di- 
p«ó«— eompreadlmos que e! oon- 
t  el ataque nes ocataria sasriñeibs 
aívGS, deaiitfmoB d« él en h  tardé 
de Jülb,oon objoto de oBCstimair 
ra» tropTvf.»
08 aifadí̂ 8_ doba'n aprodse d»sd« 
;o esta loraaa d« «éxito táctl^c» ale- 
y desear qu« Lw5ií3ndosff siga óbta- 
ón<íé otros mochos éxitos ds es?̂ . cla- 
ín ombatgo, convida» notar que 
iplatamsnte inexacto quo lo t alo* 
IpoúÓIftran Isa op«rKo!o»5íS y 
beiRlormo íu plaiisB a los. 
avinieron trotü^qni'
Anooha se maugnró el nnevo Centro Bs* 
pnblioano federal del l.^ y 2.® distritos, en 
sn looal Bóoial, San Joan de los Beyes nú* 
mero 1, reinando en este seto gran entu­
siasme y siendo elegida lasigménte Junta 
directiva:
Presidente: Don José de Somodevilla Ló- 
pez.
Yíoe: Don Antonio Serrano Sáhagún,
Seoretario 1.*: Don José González Olive­
ros. > . I





la  ol éxtromo.do 
da! psílaolpo'Ea- 
ie p̂ .i'A evitar «I 
Usa rotiraÚR. Ni;; so 
%]i|!lbi i quO''.«!íSfcíívt9roa d»£rata- 
Vxozom. q,na ée les rí'Chy,Zi»br, y 
Vez qnc Poohvhi«© laavitablís 1» 
;nda. Al afírcotar Ludoa'torif qa» su 
'Vo era thoiíras' tropas mcoaoco 
tamenlia fas. iámonsas y dosasfros?» 
'didáfe oaus^.^Bs por I;:'s alifedos ostro 
trOpes qne s« haltábsm
ontop^éas dr i|y modo IrregalaE* oa 
•aliénte. Poro q5iÍaco días antes oí 
do áqaellos deigradados Boldados 
¡A Porfale Más corrécto bublorA j l -  
dodt: aká*I»
Oontlnnanido sus excusas d||o L^ 
ndorff; «Nfiioek'O obisto no é» coh- 
ílitair terrooo ni mesléaosio n todo 
o, 8!orj dísmiRwir Iss íaorzea oom*’ 
kUs dei oAomígo. L%s conqulptas 
itofialos y la rttlrAÚ» dal Ms&rno no 
lis  qui Ífres»Q aitlaornsutoa que ex- 
n oKooiones trAnsltorba sin siga!- 
é aignso en (manto ni rosilUado 
guerra.» es hora do quo iaera  
plicadoal pnobto fiiomáüi. Hroo 
 ̂iiiQ||^^o«es Poch eodió terreno, po- 
j^SityÓ  fnkotas sus rtmrvAS, auc- 
‘ pÍ|f|í^Í<w;psop;ígandfst«s gsrma- 
1b'Í’̂ ÍÍ|^ódicos al aétjfe:!: los.partea 
.palnbraa ■ y trata,?s® 
i;:.;;r8s«svAf, e& voívióiicio - 
pepaHmpifsiio, Ahora 
qué hna vavitc repoatl- 
(fids, hace» qii.e el jmeblo 
asp«»ra. nnd-->Ksmeat« sé 
ss» . de p»9 y vIstorSa, 
«.QiSísdor ea fcranaito- 
,!»«, d«srrdia« da sus 
;:Í’̂ éi2s£t%rísf».




q«0 h>fa-'Ap%EA j^eti03«ra#, sus 
•  C|kSJféA, on »\ vbeto. No r»í cc- 
a! m^iiido ,á» q«o 
hecha es* medie dei más 
y' dosoijaon y É30» la más'apre"' 
Qonatitn/'e' ha  
¡ordftmos aq'aoíU eitm d» Hia- 
.á.Ja qn® Sí» díb d  nomb-rü d» 
dw .«í-ifcrstégí?:*-» y 
,?|̂ bo «.lemán
¡ijlÚjî ir su torpona con la f^lta do 
" éns fraPas sato ®I «mpaí* »H*- 
Uste que •» aq^oSl® »» ^odló 
ittísión i^modiata kianfu 
que ahora s»
O no vale omplfas Rrg’' *̂̂ ®®tos 
pasa buscas explioadoDes 
ijifidosas. El bocho único ione- 
qn i Ludondoflí Be ha visto 
ii'replegASsé absudonando en 
fn  ̂pciidVnqs que gneó en 
es y  á oosti ^o enormes sa-
qS« hecho do nada v#to 2a 
más o menos hábil, dnl Alto
Tesorero: Don Bafael Hanin Tomsro.
Oontsdor: Don Éduérdo López Leal,
Vooaiés: Don B»fael Cobos 3olano, don 
Jaén del Paerto Snárezy don Manuel Par­
do Molina.
So acordó por nhanimidád nombrar pre­
sidente honorario a don Mannel Hilario 
áyaso, dándeso per términado el aeto.
Centro Instructivo Obrero Repablicafio 
Féáeral del 7,® y 8.® distritos
Habiéndose heeho el traslado de este 
Oectro ai nuevo loca! adquirido en la oalie 
de Mármoles número 05, se oonvooa al inis- 
mo a todos los oindadenes Socios parala  
insagaraoióu de! nuevo local, el Domingo 
11 del eotriente, a las oche y media de la 
noche.
A las diez de la misma se oelebrará 
Asamblea general de segunda oonvooatoria.
Se ruega la pantoal asistencia, pues se 
han de diseútir asantes de interés.-^El se- 
oretario, Deisiderío Oáceres.
» una lucha criminal.:»
\ La situacton del mundo obrero~se 
 ̂ atreve i  declarar otro, de los despachos 
I de Naufen—está íntimamente ligada al 
I desenvolvimfénto económico de Áf©. 
I manía.
I , Esta y otras especies por el estilo 
son el alimento cuotidiano de los radio­
gramas dé Naúeh, qué táhtoél Gobier­
no imperial conio sus aúxlíiarés smdí* 
calistas tratan de Utilzár hb h para 
inclinar en su favor la opinión extran­
jera, sino para reducir la m opi­
nión alemana que, en oóasiOnes, se 
encuentran demasitdo inqnietá jr mu­
cho más ahora, por los reheridos des­
calabros que vienen sufriendo "las tro­
pas del kaiser. Y todo el o demuestra 
de uu modo palpable que la nación 
I germánica se halla profundamente 
I afectada y que su ejército está conster- 
I nado a» ver tradiiciSa en una horrible 
I  derrotahifam osa ofensiva déla  paz. 
g .¿Por qué Ludeudorff no sigue el 
 ̂ ejemplo de Foch? Ludendorff tiene di- 
I visiones suficientes para detener la re- 
I tirada y emprender una contra-of ensi- 
va.Dispone de unas cuantas divisiones, 
I según éi, po Utilizadas*aún, amén de 
las ya utilizadas. Cuenta, de creerle, 
 ̂ con el necesario material .. ¿Por qué 
no vuelve a atacar? Con esas divlsio- 
I nes le bastaría para una operación de 
importancia: dejaría doce de ellásen 
la retaguardia del frente («n !a extre- 
midad Este o en Ja Oeste) para cubrir 
los puntos especialmente import antes
Lo  ̂g u e  h a b la  so b in a  1é m a s a
£¡1 primero de los asuntes de este epertado 
es u s a  solicitud del contratista de obras don
Pedro Leal González, sobre recepción defi-
de las realiza-«2tlíí¿ y devófiücféil de
das pera construir la naeva casa de 
Solicita el ieñór hlapeli! que
—-orro.
La fissli de It  razs, 
pero ¿dónde está li  nza?
¿ o yulperablcs-Q:rss tantas divisiones 
 ̂ sérián epctpleádas en ei juego de coa-
' trhátaques en él campo de batalluv Le 
 ̂ darían, pueé>- unas veinte divisio
En Madrid se están ultimando los deta-
heS de ,res?!r?C que podría lanzar en 
úUa acción óf etisiva, bién.SDbre el fren 
|e  de Pat ís,- bíeu< sobré, el Ifeeníe del 
„ - . , A ^  . . toar.*. ¿Pór qué Pp lo hace? Es muylies referentesí^alprbgrama de la ^Fiesta  ̂ sencillo: todo depende de ía moraí de 
déla Raza'». las tropas. Y la moral de las tropas
Habrá, como de costumbre, la cursilería ^ alemanas no admite ya operaciones de 
de los Juegos Florales, para que los poetas  ̂ ®*ta naturaleza ^Quizá con el tiempo, 
chirles canten, con más o menos afina* 
cién, las gestas y aun los gestos de la
 ̂ ---------dfeha caóS'
tlón quede en suspenso háSla que fto •« ve­
rifique si, benéfico estebledrafento lá visita 
de Inspección que hay asordada»
Qonforme.
B/ seflor Garda Oabrera hsb'a en apoyo 
del iiiforme de la Oomislón de Polfefa urbana, 
relaclohado con la* nuevas tarifas de cerrua* 
fes de alquiler, y dice qtte en Málaga no eá^t- 
ten tarifas de i |a  clase: tan sólo hay en vigor 
Una eprobada én 1909 por el Gobierno civil 
y confeccionada por la Jefatura de policía
, Propone que se Interese del Gobernador 
ordeoe la fijación de las tarifas en lugares 
'idslbles, en lOdas las fondas y hoteles y en 
Ids cochos.
^ r a é l  ettnipÍfm]ento deía repetida tarifa, 
Opina que no se resuelve nada con denunciar 
W^Egatío a los Borlgas Infractores, por que 
h^ian de poner en juego sus Influencias.
lo  que procede es retirar la patente al 
mchero que en ei término de 24 horas no 
hubiese Ingresado directamente enlaOsja 
rouRldpal el Importe de la multa que sé le 
Impc^ga.
Loé guardias munlclpalet que, a jufclo dál 
menmonado edil, no sirven para nada, han 
de cuidar que los aocheros no alteren las 
tarifas.
Bf Uflor Irfgeyen hace algunas aciaricfo* 
nes. \ ■
El sélior Baéza manifiesta que la altera­
ción de les tarifas ha sido pedida principal­
mente por los dueños de carruajes, no por el 
grerolof de cecheros.
Esteró lo que desean es que se redujeran a 
precio más barato por que asi aumentarla el 
numero de ocupantes y por tanto, el de las 
propinas.
Presenta enmienda para que el precio de la 
cerrera durante el día se fije en 1‘25 pesetas 
en lugar de 1*50.





E i p r o b l e m a  d e l  p e s o a d o
raza.
Estos poetastros, al estilo de Grito y 
Cavestany, que acuden con sus composim 
dones inféteradas a todos tos Juegos Fio* 
reales que se celebran, son siempre los mis- 
moá vñten consagrados en ét táerengue 
ilustrado de don Torcuata, que se titula 
Blanco y Negro...
Bien. Esos bardos almibarados serán 
los cantores da la raza Pero aunque hu­
biere otros, capaces de cantarla, ¿dónde^ -
cuando Jos radiogramas de , Ñauen 
vuelva atranqulúzarias en fuerza de. 
nuevas informaciones tendenciosas, se 
reponga algo de la tertiblc sorpresa 
que ahora h a  sufrido. Pero, entre tan 
to, no hay que darle vueltas. Luden- 
dofff tiene que resignarse a segmr Jm 
yendo delante de los franceses.
écf
Iql& til
está la raza, en la hora de ahora?...,
No hablemos de Francia, Italia y Portu­
gal, que hoy tachan con virilidad y horóica- 
mente por el honor y el porvenir de ta ra za  
latina
Hablemos de España ¿Esta raza es la  
que tolera que Dato, la mayor calamidad 
troglodítica, conciba y alumbre una ley 
como la del espionaje? ¿Esta raza es la 
que coú un filosófico y vergonzoso ¿a mi 
qué?permite que Maura siga desgobernan­
do álpaís con sus procedimientos de siem­
pre? ¿Ésta raza es ta que aguanta, , man- 
sámente, que los submarinos teuiones tor 
pedeen nuestros barcos mercantes inde­
fensos? ¿Esta raza es la que permite que 
Cambó, desde un ministerio, haga leyes 
que favorecen sus intereses particulares?.. 
Pues si esta es la raza, más vale no 
festejarla ni cantarla^ por que es como si 
se hiciera un madrigal a los pantalones de 
Cierva o una elegía a la muerte del clásico 
quijotismo hispano. .
L a  d e p re s ió n  m o r a l 
a le n m n a
fSSíO.f» SI L  A  * '  '  ■
I.—PnertA del So! 11 y II 
iesM dsl Gmíbo 18. 
ln*{KM d* lo ; I
Desde el día 18 de Julio último, en 
que los franceses iniciaron sn podero-^ 
sa coatí aofensiva, las tro pas alemanas 
buyéñ a la desbandada. Os este modo, 
la gran ofensiva de Ludendorff sé ha 
transformado en nn a terrible derrota 
de las legiones imperia'es
Los alemanes venían empleando en 
sus ataques más de 80 divisiones, o 
sea más de un millón de soldados. No 
pueden, por consigaiieate, decir que su 
retirada obedece a insuficiencia de 
combatientes. Un millón de hombres 
es lo bastante para resistir. ¿Porqué 
no ha resistido?
El Alto Mando alemán viene hacien­
do increibles esfuerzos para ocultar la 
verdad. A este fin, utiliza todos loS ór-  ̂
gánoS de opiáión, que de bueno o mal- 
grado, le están J'ometidos. Así, por 
ejemplo, hace pocos días, un radíógra- 
ma de la estación de Ñauen (que co­
munica con el mundo entero) fingía 
una exposición dirigida por la «Comi­
sión general Sindicalista» y concebida 
de modo que impresionase favorable­
mente a la opinión obrera de Aicmania 
y  a la de los países neutrales. Como es­
tos mensajes radibgtáficos hay otros
L g  a> e jiién ;;¿e  p i r p r
da por:" él élcatde Intéirlaô  señor 
lonero Baggló, sáiéttdlé ayer la Oorporé  ̂
efén miinlclpal, para celebrar sesión de se- 
ganda cónvócatoHa.
L o a  q u e  a s i s t e n
Concurrieron a cabildo los señores conce 
jsles siguientes;
Mapelll Raggfo, Blanca Cordero. Polenío 
RIvas, Puente Molina; Piflero Cuadrado, de) 
Río Jlnénez, Zafra Mfienés, Oárcer Trigue­
ros, Garda Hinojosa, Vlana Cárdenas, Pe­
ñas Rodríguez, García Ssbrera, Irfgoyen, 
Oitzorla Salmerón, Tejada Sáenz. Srgalerva 
Spottorno, Molina Marteli, Calvo Diez, Hi­
dalgo Espíldorá, Mllenés Modllo y Baeza 
Medina.
A c i a
B! secretarlo da lectura al acta de la se­
dán anterior y antes de ser aprobada el 
señor, Molina , Mari ell pide que se lea con 
todo detalle lo que manifestara en el pasado 
cabildo con respecto a la exportación del 
pescado.
M iíb q s t f é s  d e  p é s a m e
A propuesta dé la presidencia se hiñe 
constar en acta el sentimiento de la Corpo 
radón por los fallecimientos de don Jorge 
Valls, padre politice» del exconcejal y dlpu- 
I tado Drovlndsl don Luis García Guerrero, y 
don Gamerslndo García Oorpaa, médico de 
la Beneficencia municipal.
Se comunicará el pétame a ambas famüfas.
A s u n t a a  d e  o f io io
Queda enterado el Oancejo de Én oficio 
del alcalde propietario, participando qne co­
mienza a hacer uso de la Ucencia que se le 
concediera para marchar a Madrid 
8e da cuenta de otro oficio de! alcalde, co­
municando que, coHfórme a lo pedido por ios 
obreros municlpaie*, ha aumentado el jornal 
de éstos.
El señor Mapelll trata de este asunto y 
recuerda las gestiones que encaminadas al 
logro dé ese enmanto de jornales realizara la 
minoría republicana y la Junta de asociadas.
Estima qne el acuerdo concediendo el re­
petido aumento a los obreros que paga la 
Corporación debió haberse adoptado hace 
tiempo por el Ayuntamiento.
Se aprueba ei asunto, pasándola la Oorol- 
alón de Hacienda.
Es aprobado, decidiéndose su publicación 
en el «Bolelia oficial», el extracto de les 
f aciérdos tomado* por el Qoncejs en las se- 
 ̂slones celebradas dúrante el mes de Julio 
i último.
La Gomislóa de Hacienda y el arquitecto 
municipal emUIrán ^Informe en un oficio del 
Delegado reglo de primera enseñanza, sobre 
local para escuete.
 ̂ Se acuerda ei trámite de costumbre con 
relación a le nota de obras
. El slcslde Interino da cuenta al cabildo de 
lo res ;elto en el problema del abastecimiento 
de pescado, diciendo que sé han establecido 
por las compañías pesqueras ocho tablas re­
guladora*.
Lee un estado en el que constan las cantl- 
dsdes de pescado que se llevaron ayer maña­
na a cada tabla, los precios de venta y lo de­
vuelto.
Dice que visitó todos los puestoñ 
a  señor %iina Marteli fellcia a la pre­
sidencia por l«%olucIón lograda dé momento 
y pide que se lea un escrito que dirige al 
Ayuntamiento detallando cuanto viera duran­
te el escaso tiempo que desempeñó é! cargo 
de inspector de Pescadería.
En c ae escrito se dice que de Málaga salen 
diariamente para otras poblaciones más de- 
25 ñffi kilos de pescado; que aquí queda lo 
peof de la mercancía; qualas empresas pes- 
querM nácen todo lo que craen conveniente 
|Mtf8hsáqfíclar sus léteféses particulares.
iípléé^-el eW dé referespiá un cas- 
ngo w a  el^Véter  ̂ don Jijúin Martin y ! 
•ty® V»y*n a Peloíd^^ parejas dé la gnar- 
día civil por que mí úo se reconoce a ningu­
na otra autoridad. .
Pide el concejáí romanonlsta que el Ayun­
tamiento se Incaute dé los artes de pesca y se 
saque a subasta la tercera parte del pescado 
que venga a Málaga..
La guardia civil hace falta para poner coto 
a la desenfrenada avaricia de las compañías 
pesqueras.
El presidente habla de nuevo sentándola 
afirmación de qne al no soluciona de modo 
■atiifactoalo para loa Intereses del pueblo ĉl 
problema del pescado, abandonará el cargo , 
queoct^a. i
El tenor Mauellí dice que observa la exis- 
tencia de un ambiente de satisfacción sene!- . 
lia y el mismo tiempo conmovedora. i
Im sencílléz y la candldéz son cosas que ' 
pueden considerarse sinónimas, y yo que no 
soy caqdido, np estimo resuelto ei problema, 
no M hm hecho abiolateroente nada.
Be sobra sabemos que las empresas pes- . 
queras hacen mangas y capirotes de todas |  
las leyes y convenios. Málsga no está abas- | 
tecfda de pescado; sufrimos el escarnio de 
ver que ptraa capitales disfrutan de los bene­
ficios que COI responden legítimamente al  ̂
punto productor. I
Aquí nót dejan los desechos del pescado. |  
Ló que .se viflne haciendo no es más que í 
tosa»* cett'luego y ya es sabido que quien con e 
fuego Juega tarde o temprano se quema.
Elseñor Molina Hárten puso al ser sido de I 
I® obra toda su buena fe y voluntad, estre- vj 
liándose éoiitra el poder onanlmado de las i, empresas. f
E r acuerdo adoptado es completamente 
cándido.
S! hóy no ha faltado pescado, es por que  ̂
et públlcO: no ha tenido conocimiento de la f 
reaparlefón de las tablas reguladoras; pero I 
cuando sé entere ya se repetirá el caso de no i 
epoontrarlo en la proporción necesaria. |  
Todo se encuentra lo mismo qué antes; el i 
pescado lo exportan con escarnio de losma* lagueños. I
El presidente cOntestondb a las manlfesta- í  
donss dél señor Mapelll, expresa que éste 
prejuzga la cuestión y hace política.
Tal aseveración es refutada enérgicamen­
te por ej jefe dé la minería republicana; el 
presldeiato agita la campanilla diciendo que 
lo rama al orden por vez primera- 
El señor Mapelll: Prepárese a llamarme la 
segundat cnundo su señoría quíera me ausan- 
taródeftatón-
Hayun vivo diálogo y luego el señor Ha- 
pelll expone que ctee Innecesaria la rectlfl* caclón.
Lo que héúicho ha sido tergiversado por
LO que digo única y Simplemente quejqs 
medidas adoptadas no darán ei resultads apê  
teddo.
Prepárese a buscar otras 
SI me equivoco y lo hecho es el camino pa­
ra conseguir que Málaga no carezca de pes­
cado. yo seré el prIra>:ro fc-n reconocerlo- 
Habla el señor Garda Oüübrera y  en el ca- 
f . '^''rovlsadón. Imputa la responsa- 
Rr. '^«rrea todos los partidos,
blildad de lo que . *- 'os Contrarío*, 
tanto dei régimen fiomo cm'.w. trágica 
9ígqe hablando y trae & ceiadOtt .w 
muerte del alcalde don José Moreno Mfc»>
Et señor Mapelll: Nunca presumí que, ha­
blándose de píjotlllas se llevara el asunto 
por unos derroteros tan distintos,.llegándo­
se al extremé de evocar a ía memoria de Mo­
reno Mícó, cuyo recuerdo me tiene sin culda- 
dOvjDrqué he .de advertir al señor Gsrcla 
O al^a, que no ha de pasarme a mí lo mismo 
qtÁ¡Jtocurr!6 a aquel alcalde 
Mis psíabras no haa sido de censura, lí 
de desconfianza, porque tengo perfecto de­
recho a dudar de la eficacia de les medidas 
adoptadas y puestas en práctica por la presi­
dencia.
El señor Bieza principie diciendo que al 
plantearse en el anterior cablUdo el asunto 
del abastecimiento de pescado, se acordó en 
vista de lo avanzado de la hora,aplazarlo para 
el presente; en el transcurso de una sesión a 
otra se han celebrado un mitin y manifesta­
ción pro-abaratamiento de las subsistencias 
y en el primero de dichos acto tuve ocasión 
de apreciar que los obreros tratan esta dift- 
cU cuestión de lás subsistencias con bastante 
ader o y competencia.
Se extiende en atinadas conslderaefone s y 
refiriéndose al problema del pescado, uflrma 
que el acuerde del Ayuntamiento era que el 
30 por }G0 de la mercancía quedara para la 
cludad-
No debe confundirse la regularizaclón del 
precio con el sbastedmienío total de Mála­
ga; las: Compañí«8 pesqueras no han de ga­
rantizarlo porque se preocupan mas que na­
da de sus Intereses particulares.
Por el convenio que establecieran las pes> 
queras con la Junta de subsistencias, se obli­
gaban a enviér a fas tablas reguladores dia­
riamente lAOñ kll^rUtob's ue pencado. Tan 
lo faldeto^
El éxito de hoy es más aparente que real, 
pues a cualquiera se le alcanza que 860 ki­
los, cantidad enviada a las tablas regulado- 
rasi ño es suficiente para abastecer por com­
pleto las necesidades de Malaga.
B| 30 por 109 representa una cantidad 
aproximada de 9.000 klloá;,
Lee datos suministrados al dfeente por 
el empleado don Antonio Sásnz Sáenz, en 
lós que se demuestra qne desde ei 28 de Ju­
lio 8 la fecha te  hen exportado por dos 
compañías pequeras, «La Malagueña» y «La 
Española», 39.000 kilos diarios*
Las tablas reguladoras no dan las suficien­
tes facilidades al público.
Lo más conveniente es que en Pescadería 
y en B! Palo, se pese el pescado que traigan 
los barcos, dedicándose el 30 por 160 pera 
Málaga y exportándose el 79 por 100. Los 
cenacheros venderán por las calles ese 30 
por JQ0„ sacándose de eéa cantidad 1500 
kilos péra |qs tablas regaladoras.
Ar expenderse el pescado solamente en 
éstas, se niegan lós medios de vida a los ce- 
nicheros, que son más de 300 Individuos.
Habid. ei presidente y luego hace uso de 
la palabra el señor Oárcer, quien asegura 
que las empresár pequeras do exportair di­
rectamente ni una sola caja de pescado.
Agrega que, tienen mayor rendimiento 
vendiendo la mercancía en las tablas regu­
ladoras.
Propone que el Ayuntamiento obligue a 
las pésqverast  ̂a Instalar por su cuenta ei 
mayor ̂ mqro posible de tablas reguladoras, 
Imponléñdoias fuertes multas en e: momento 
que falte pescado á las horas fijadas para 
su venta.
El señor Ragglo dice que qe ha
señalado el mismo precie para la venta en 
las tablas reguladoras, que el fijado para ce* 
nscheres y exportadores.
Luego de hablar los señores Molina Mar- 
tell, Oárcer y García Cabrera, se acuerda 
aprobar ja conducta de la prestdencls,en es­
pera del resultado dé lo hecha y abrir una 
información en lo que respecta al veterinario 
don Juan Martín.
N o t e s  f i n e l e e
Ss despachan las solicitudes en la forma 
de costumbre, aprobándose los Informes de 
comlsloneí», excepto uno que se deja sobre la 
mesa.
Igual ocurre con una moción del señor 01- 
meao relacionada con la venta de aves 
muertas.
Se formulan varios ruegos de escaso Inte­
rés, y se levanta la sesión a las siete menos 
cuarto de la tarde.
Teatro Vitai-Aza
Ofaa coMpRfiía do znrztt^ia, oporata 
y  vodavil, de R a m á e  p o n e .  
Fuadooes ^ara hoy Sábí^ds?.
A ím  kuiuve y  coarto de la noche, 
ettrcfio de ía dm.máí!éa m
acto, titubada
L e  p i o f i e e r a  d e  
A jas diez y mtdii, (doble) J» zar- 
ea dos acto* y cuatro eusdroi
titiifádiiij
E l  W »I?«
(el mayor éxito da !a «é iWa-
J dfid, coo espléndido 
IBO pára ésta obr»).
I Pfoctof: Para la ««HcilSa: Botaca 1 *25f
" General, 0‘23.—Para i® doblí: BuSaca, 
I 2‘5Ó; dexcíiiL o m  
I Noto: Se advierte al púb'deo que tos 
I lecciones eepazaráa a ishova aHunCla-’ 
I ds, con e l Áo de que el ®«paCttoto 




ühús, sólo losdel coche no
que vayan en f e te.
I Precio* doble* sobre ia tsiífA ante- 
■ riop en loa íervicio* por borss desde l»« 
l i a  la* 20;
Lo* diat: !.• Segundo de PalcuV* «« 
Navidad, Año Nuevo, Rey®», Cofpi;f®i 
loa tres dUa de CariavxS y DosstlRgd 
da Piñata.—2.® Loa Domirgoa cois- 
prendí doi en el periodo do fieatos do 
Agosto y Sapfiaebre, caaxdo isa haya. 
—3.® Todos lo* servido* fdsra ds ra­
dio a todas la* hora*.
Domingos y diaa festivos a !a* hp* 
ras dê  patee:
Por hora con uno o dos eaballo* y  
de uno a cuatro asieafoi asándose e! 
ccche en el paseo 3*59 pesetas. Se con­
sidera paseo o! Parque y la CaEefa has­
ta el Palo.—Serán hora» de psieo dea- 
de la* 14 a las 17 en invierno, de 
15 a las 18 en Primavera, de las 17 n 
 ̂ las 20 en V m n o  y de to* 17 a tos 18 
en Oíoño.
R4dfo.«-S8 considera como lleites 
del nismo, dande están establecidos ios 
f puestos Sanitarios, compresidiéndose 
« dentro del Radio, a ios ef%etos de la to­
ntito e» el de Olletas, el Cementodo do 
San Miguel y en ios sérvácio* p^r ho­
ras, por Levante, la Bsrriida del Pile; 
por Charriaaa, )a Casa de Misericordia; 
y por Oartama, *1 Cementerio de S»n 
 ̂ Rafael; !a cerrera con uno o dos coba­
ltos y de uso a 4 atiento* valdrá 4 p6- 
J sétia al Palo, 3 a la Casa de Mleerlcor- 
I dia o al Csmenterio da San Rafael y a 
I Bella-Vista los precios de la Tarifa. En 
f losssevlcios por horit,ei mialmum qua 
I podrá pagares llegando al Pato, seiá 
 ̂ hora y raedla y a la Oasa de Misericor­
dia, o a San Raf«»l, hora y cuarto.
Los precio* regirán ios nttomos p^ra 
de nechaque para de di*. Cuandd se, 
tomé un carruaje por horas, se psg^rá 
liempr® Integra la primera y tos il- 
guientas por euartos de to misma.
Se considerarán como asftntoa com­
pletos a los niños mayores del7í%ñoé> 
y medios estontoa n lot que, no Itogsn- 
do a esta edad, excedan de 3; ios que 
lleven de la mano o en brazos no pa­
garán nada.
Ningún cosbero en la perada podrá 
negarse á prestar ei servicia que se ie; 
requiere, bajo ningún pretexto »i ex­
cusa.
Pera los servicios de trenes regirán 
loe prccioe senciíloe to($os loe dto ,̂ n 




& m  m ébm im ém ui
públicas de la
últims semana- ... ____
; Pasa a la Oomislón Jurídica un ofició de la |  ia preMdéncto.
Junta ce obras del Puerto, acerca de un de- i  To no vengo aquí a hacer politfca y mucho 
póalto de carbones. |  menos en materia de subslsteuclas-
i
Por eoKiidernrio de interés pura el 
público, trascribimos n contlnnación to 
tarifa de coehes de alquiler aprobada 
ayer por ol Ayuntamiento:
Carruaies de un caballo: Cerrera con 
lino o dos asientos, desdo fas 6 de la 
mañana a 12 de la aoehe, P25 peseta*.
Hem id. id. desde la 12 de la noche a 
6 de la mañana, 150.
Idem id. 3 o4id.,2'09.
Por herae con 1 o 2 id., 2*50.
Idejoi con 8 o 4 id., S OÔ
Por bulto que no exceda do 30 klló- 
gramos, 0'50.
Oarruajei áfi dos caballof: Carzern 
con 1 o 4aeientos, 2 peseiae.
Por horas con 1 o 2 id., 2*60.
Per id. id, con 3 o 4 id., 3 00.
Equipajes con 1 o 2 cabaliof, bulto 
de mano.
Por bulto que pasado de 30 no ex­
ceda do 56 kilógramot, POO.
Los buitos que vayan sn el interior
En el tren de las doce y írelnta y cinco, 
marchó ayer a Madrid, don Fornando Pufg 
I  RoseJt.
A Granada, fueron d3n José Nestares, don 
Manuel Cortés Cnudrado, profesor de la Es­
cuela Normal Oentrab don Antonio Ortega, y 
el secretarlo de la Diputación *ro vinel ál de 
la dudad de la Alhatubra, don Federico Aba- 
rretegui Pontea, con su bella sobrina Pura 
García de la Rosa y h s  señoritas Julia y 
Matgarltá Romero.
Para Barcelona, salló don Jaime Struch 
Rovlira* '
Para Antequera, don Juan Sánchsz y'Sán­
chez, don: Francisco Domínguez y ios npre- 
dables jóvenes don Bernardo Bellido, don 
Astonlo Checa y don José Moreno Pareja 
Para Montejsque, acompañada de su bella 
sobrina Trini Sánchezt la esposa de don Ra­
fael J Oalie
Bu el de las dos y quince, vino de Madrldi 
con su esposa e hljé don Emilio, el juez de 
Instrucción del distrito del Hospfcló; don Jo­
sé Opoelté-
t También llegaron de Madrid, el comandan-  ̂ te dî  lufantetía> dQU Jeah Sánchez Delgado; 
i  ayudante del subseerstarfo de Querrá, gene- 
j  ral Berenguer y el distinguido joven don 
§ Ignacio Noreña López.
^  De Granadar don OecUlo Oirdá*.
' P '
P ág iaa  segunda
_ ®.® ^^3^^trac«i ^ n  '|o¿é íófcsasjcva, don ̂ |̂ t 
BniBo Ohsiû sii y doniliilnts Petfó»  ̂ ^
Hn d«do a luz.con ioda f^Ucidad an her- 
^090 tiüilo, Ifk d^stbegutda isñamdaiíhi Coa- 
capdon da ía Pô tíítá,̂  efij'óífa dé ÁUestro 
apr^íábla adl^go don Jaié Torre León.
Reciban dlclioa sefbíiraa nnastrn enhOra- 
bnéña por ten grato tncesó dé fainflfa
. : . § .
Para Maár una temporada en sata cepita!, 
han venido'de Genta.el propietario don Juan 
de Mectos Hoyoi y «n bsila fobrlna Anlta.
En la parroquia del Cariaen «e ba celebra­
do la boda de la bella aeflorita Josefa Castl-
Ile)ot Arrabal, coQ etinteligenté dniipreado 
*** Í£*®«>̂ rocarrUe| Andalncési dón P^antlsi 
co Oasnüejoa Pastar 
Fueron apadrinados por don Andrés R ol-f 
dán Bonilla y Ja beUa sefiorlta Purificación 
Orta Pérez, testificando el acto 'do<i Taaiás 
y don Rafael Mllión ¿ómttre 
Hucbat foilddades deseamoa al nuevo 
natrliaon’o.
El nuevo cónsul Italia, en.esta plaisa, P 
marqeéíde Ferrante, ha líegado á mia^a*
MáMade x« de
(tnlilosaké
eoo^í^eo. m  
(V & nia).
^  .l^ido, perfeejo y 
l‘̂ alSreé Ssnz, Grao T e M o
v̂ rn creciente el 141 las 24-16, 
8fl® 5*23 Póvntn 19-26 /
1 0
QUE ES LA
P*bllm iíf< teto ienfA L E N C ÍA ,A L IC A «T E iSE V lL L A fll'/í£ i 
Capacidád de prodnedób anual: 2OO.OGO.OO0 kilbgramps de saperfosfatoa 
Coáiprad de pref|iri^t;!| el Superfosfato especial de 16íl8 %  dé la .Unién Espióla.
de Pábíicas'de Abonos, superior a los Superlosfates 18i20 *io •
Estíciós CdMÍáoiA¿ias b usíforme: ALOALilp 7 3 . -  MUiBRI» 
POSTAL 690 J B L E F O m
. • " ‘S » r t ‘’S V  í*  - '‘S Í ¡  la ¿orta, triada en ef Parque de
S d ád ^ o b ^  JP /^  ^  la qua esta
m íos  ̂ füRifiías de sus
.«Jf-Qwiaida, realizando su 
!?ii n índusiriel doa Salvador Pe-
á í ív »  Síocto™ *»•''»••«««
Abonofl 9 priiaerafi a!atsiiai.~--Sínp8rfoifiito 
l̂ uranidbi de riqnesft.
y
á  R a n a  o  A ~  -  / '  ' ' ' '
St eat U^O con h  e>6zlms titmlni
'H %
.-m c*Ut Ha !?afr!vlaaíiméi“?
: . : Palata lni5«é«M»« ;p»«ol9«« d|plgBr#» ai la.. Dipéopiéisi
Para ef día 19 del presasite mas h*» ai«i«i; •>»*' -to li t í L a M
7̂ é>aolaap i lglrii
¡:t.'
m
V ^.^^etaiwa 32 
dentoi de hoy.- San Lorenzo.
Santo de »alln«a.-^San 'Plburés.
^nblleo pnrn hoy .—En Isa Catal|naa 
Para mj»SEi».--Bn ©apuchinpa.. ;.j 
vv(7 jsrmmissí ^
l i s t a o l é e i  iB ateoP o |éfi|Se@
Éak B nsiB taito  iSa.BpáBsHia
^btervnelonettomadasslas ocho de ¡ansa- 
laiia, aLdla S de Agosto de |91S: 
lltiurabaro’nótilcá.reduclda q O T6r9 
'' ÉfnxiiaB üVj día interior. 26̂ 8.
Mínlnsa tí»í saftiao día, 23 0 
SerinófBpil' seco,^25‘8:- v '"
Sdo» do, 23.'0.,
JoIrecdSnde|-viento',S. ' *
Aneasó set.?o,—K. tn. en M NniS, 120. 
Estado del cielo, casi cubierto.
. ldc»n^eivninr,Jaim.,...
Evaporación mim, 37.
Itiuvia en msi, O'O
mim
suelo Arnaíed Bauaro, con el netable lurl*.Obn* m ^
acry iféáa
neoralgias iuvsteradss, arralgh^s 
en an organismo, de tal maneri le «ne- 
oranisn qae no sól̂ OL toit^íltayan nn pade­
cimiento en sí mistnó' téiñible, sino ape 
predisponen para infinito número de enf^- 
tocdadés: son ana paerta abierta por don­
de entran sin difícolíad cotníos males se 
.̂ 10 proponen.
En realidad, el dolpr nervJpsd imolica 
frapnreza de sangre, en este sentido; *«ae 
sea por insafícienda digestiva, por imoer-
;A R I I B B E f  E  Y ' | * n S ! |U  Á
jJaieíi il pr lapr ,l f
S A N T A  M A RIA  NÜM . i  j . -M A I ,Á G Á
laiorte da tqehiH, benfaaalBntíi|> Mpros, ahapni dt alas y latéa, alam]b>'si. ■Ili#»




De P a rís
La sStuoo^éA
Las tropas ff»ac«'®a#Íian príigr^ííado 
al sac de Praaalcositb y d«
McbéiII, SsSnS O r̂ r̂gí)?, Ik 
MoRldláier. "
Si ©asifoígs ffitRcÓ f* Qfelata L̂ . Grai.- 
gif, »n'0Í Vealo, 8Í0a-3for«ch,5Z?.'íío.
' Los aliáfcî c* Í3K.m tocnftdo pasesi^a 5e 
’ la festadón. cJp O ry S í’scigW W®'S~c*
: ©ss3̂ »»ílŝ  ̂¿« d«
Í)fai®»e,y re#,f¿x^^ loes.!
j,.
f ' 'Gpátiao&ádp, Á»s r.‘p^.ado¿npi. «3 .«afeo 
í fmníK'ramíiirkAii»».«rn-
• í ‘iNloa.ét'-VAiao, ¿asÉalAsdoae ie, Griila
.|■*»£lali .de.líA qtp.o n.ô pw:S.lií-¥fc■F,
" lea do«;'^ioió.tttos «bsiéip t̂ ]̂i[nía .• c^aiaf-'' 
I ®e». ' -  ̂ ■' ■
¡ Tssablé.n s« Im». obtwíiíido v*?Klir|s.a r,l 
..t:por&e doBsIms, doioide Ik;se W:opsf«
■| c-sfitas'aífiffeíí'üíáüíífa má» 4B0 ir.6Í-rbií,'‘ ^•i' .-Î íb'iaigíloe®» ascéor <6® Mo'S*l»a- 
-í -GOasfe 0pÉt»stHiwbtó,’ftpoásrá^doa« 1 
^■^bil^hMóía'és qssOAyw ,0 bí-
' ^»FO* .prisioBfS'pe.. ,, _
tisis avuiíssttdó 'éíiB' liaís»*6*¿ » mb»s orÍ-
«î otofgofc
a! aorté ao VÍIÍ.BX í)eTqRÍs».
;'Lp«,wmóeila^ee ale la  •egúnda 
baSal^ del Maps^e




teccion«.d«uI.toriis, p ¿ r ¿ » ‘K ? ; i  
miíaclón, It nntdcióa del orgunlsimó se ve. J  *®**̂ *̂ *x°** *?®’̂®*®̂ *’*®*®*® ®“ ° í , '  ̂ .
.‘ítUia-.í'.*-. -??K7K'íi
giralbrios. iári^ajturn  ̂Ás todas elMes.̂  Ei
errbóami^s, ooatratisfeas y miuasv Faadioíón de
ot
bxiees
*j(=̂  i ^ygi l   -
íi reparun saffeientemen
te las pérdídis que eute orgúnismo experi-
S 'v u i T  m m f*rf» I '* sangre és e: vehicnlo
?i »*bGndunte en glóbojoa rojos,
ett.enemra en ella las pavores 
ücMdades ppa la notrición tdecnSa!
«rt cnran marayllIo¿aÍM
swsi’ivttr *“
cketo, Î e podido comprobar y por 
patentizarlo qLflas
5  fthS níil^  con que tnvo la amabilidad
combatir las trecoen-
me rf«!? h* ifflPedían dediew-
MHóSíft tiempo a la vida> ¿d
^ f SÍ Le •***” f*«saparccido totalmente » 
tesf imonio tan sencillo tiene el al­
to vaior de la verdad y en patenfizarfo ten-
Sento S d I  ^'***“ *'̂ ® V 8T»“ reconocí.
snlMn^ .1  í “  ” •'!'■ de bnexcelenies re- 
I. ^ L .  J “  =»fermed»des derlvtdas de
ñefítosrt sl'hJl?® "/.'’® « « frec iones 
Stm ldH’ í  “  í*  W lodes ÍM
.81 pesetas le sS c a ja s^ M '^ a s  raVilfá
r t M ^ d l c í a d n ' '” '’ n̂a*ni?í, íf„ 9W contienen on pros
6  ‘H»”  'i‘g!?*,” P**°‘«= dé no terfer es w eiiqneta conviene no aceptarles
^Mdóntelegíiúfiea o:La Matalórgiea»/^aifelitmta.- ' ffSc« liRffanuiitf , I, . îjwiea> Saa«»iiia 3Us«, %. -Xtania.
m  cü iira a VBÉD ÍBS V IE JO
fi'i'p “«'p"se(moTimjtss
Un al Begoalad® eorrispondlcpto^a asi 1 
T Gajílaraa^^fü la recibieron ayér lot partos 
 ̂ de iceldénteé del trabajo safridos por ^os 
S  tbrerpB sigalentes:
I , Manad Calderón Moreno, Joaqain Rp- 
í bles Baqdéra, M|rjianQ Tadpo Arlbadp, £ó- 
I  sé Sánchez 4®torrê  ántonlo SáncbezRo* 
mero, Antonio l^aqae.Sánchez# Luís Per» 
f  nández Heredla, José Fígoeriw Pérez, pe- 
r  drb Liranso Flores, Manae! Qarri^o ffer*
^/nández, Ricardo Manzanares S(?Us, Ahto- 
f  nlo Garrido Garcf#, Francisco Moliita Ro •
^ drígaea, francisco Rosa Berrocal y Salva­
dor S'ernándcz Palomo. I gsúbJísl ;Fobb, . él 8t
, , . , gpiénté:
Para OÍf íláltmacloncs, se ^encaentran |  Ciamaaceaw kI Pff&iáojB%® d«
I  expuestos-a! por el tiempo qae / RdpiiJí|ÍR5̂ :^ íf*  6.^-AgQ6to^s 1918.1 S ¿ l^ « í te ñ * d « Í 9 «
I  el déficit qae resalta i r l i ^ p ’rlrt^ÍMlo .0 m ?r« |rt.|á ig .idnd .d^^
En los de Ardeles y OetiWjíáíefl, él pl> , yEeslr» fic«é, «á n«ir®™ “ I - ® *  
drdn de Indastrlües paré 191». pp,^„ ,a7m»ir q»e t».
g lo a rtflí’lPrciiMiSjrBfd-itBili» n e a h ^
,si«B¿p,.tecÉs?ita5ós. :,
ta qa® bícísris ¡a Cal*?iis f  Bdc^logaf. 'á 
Ea CeSsíí M  rodbado por d  a!0ajdi»| 
q1 gobeePa^o^' mílíitsí y Jlvfraas pah;
ar/FaUd»fl#en , , , , ,
D»ci6ra qsin TaeJva «s&!‘sf'30iilsl«o,
El oieaHo ío oíó ousjRta de loa.iulfiél 
mhntofi scpoTt^áSca pwf*
t ía 'pblsiéá-, coa§̂ ffi.dLéi» viototii' ̂ ¿a . - , 'Ei PíffiicS«atie ngs*.Bocíñ k¿ca pala-
brqE, Mioatrsisdo h  nsfyí>r \8imp»«a i |
VífdnSsdn.\ .L«i liioh» ®d «Ü ®I?P
DRitol» ei jmos d® d^ifííbstoel
184: aviozas, y ñihtmáe b© ?Iseqk c a á ^  
T&nsLíón be*^ad^smc« á9 glebas
. T Un fUf oiaFSO de Lleyd Geapg^i
q m  L l ^ á  Gsof|gó rll.ó oíoa 
cié taíbré l!B''Siliaaól6a de a» goerm  en 
CámaK» ds.Iea.OeBwn®B  ̂ | |
;' Aaegaró' qo«.,A.l«ms^S* no pablli 
per oapsfRUza «sea gñstxn, a |
SSífacB q®0 ^uclífra destruir. ©1 podec •, 
E»yal,d« tps níiaaos, y  esto eo ia^ueapl
ê magiáCt '■> É
-. toaelajo áo !a cuarleá^
bim akií, que m m o m . y:
weáfo, se hsi elí©Ya«ííÍ">v̂  spillopal
1
^ En el de Afptorto, la désignáctón de
Romí«í o í^an ai ResQí»! Fcch «ita alta EeecáRpeah» r  tisy, se lo Ssaharla de yléioaarfoRomero y JaanVIHarta Oítiz, paráform^^ . ase n«a A
de. toaslsfií;^ ' d&!3de el ''̂ hl
Ineha .. \  --
La gasErn aubmariaa so eo"áî “ J'iy8j 
®» P®ligi’ni IjSO sahmarlaos f p o r o é í ^ j  
didpi pus ios aiiadee.. ' ■ f
B&firié/i .̂oso a la ofezalva alemaBi^ 
dijo qnr, priac!pip, bubo eJgUPGS 
aBomoíifos de snsledad y  S#i pérdidas 
de liOiOibr.es y  de mukrtai - de geierva 
fueron copaidsceble»; parci oís na russ 
envió I ig ta te m  350 000 homhx9n¡^ia
ña rafacEZO . y el atarliic.»! F ísgIí phMa- 
E ó m lra s ls q n e ^  qeehaaM o Une» 
ebnmás brlUante de está ^ssjsrsi fU t 
Meo ra^ftíéeóes al enemfgc.
.. ’Ej.'peligirG Bo .hs -pisaílo; pep̂ o 
bies© UB ho%b?© iSel.Éstado Maypf ̂ 
mán (que predígers r^ora que A lt, 
nia p^ñín coasognir um  yIoáoala.tal
a l  p«tp ssa s iu ir  w f ^ m m
. '•;. i;i« s  Qáfcía ( i i é ¿  ÉspMif¿4 f  M u m ú m  
4 l$ % ^ d e a  « x i s t o n o i a *  i - i  ^ P a a i m  r a d n e i i d i s a '
no son pocos los que bau adquirido 
entradas para djeha función;
Los que deseen adquirirlas pueden 
bacerlo en la Secretaria de dícba Aso - 
ciadón, Nüfto Gómez, 17,.2  ̂ pibó, to­
da^ las noébes de 9^y media a 11,
P a r tíd n  ie d e f á i
Éd: 
por
L a  fu n d ó n
iRado, como pbra de prepagándai 
d  Comité! proyindai de Málaga, 
bensoa recibido mi folleto que ostenta 
en su cubierta^ tma b^m ósa albíorta 
de la-RépúWica';^ éS íá' priinérá pagd* 
pa un rdrato  d«ífn|í¿Ké maestro don 
Francisco Pi t  Margal!,, muy bien be- 
ciío. . . ;■  ̂ , ;
^ se titula «Fundamentos,
Y lo  -1.2-^X-L e  iF ro g r im a y  Coastltución del Partido
i l C  I O S  t í D U S Í * d l O S  l^ P U b iieaao  Federal Español»-^ con- 
^  H tiene, el • ManiÉestO dél Oónse^
partido Fedériñ á la nación i prógráma 
del pairtidó y  Gonstítupión db?a Re­
pública Pqmec^ática federal esnaflola, 
apiTpbadáppr la Asamblea de Zarago­
za M Í0 d® JW o de 1 ^ .
Agradécemoala atención del envío 
de tan interesante folleto.
v u e lta s !
Visitondo al Pspásiito de Oámáe, ehqss y 
Oamae-oanas óBtkblétoido en Fuerta^aeva 
ganáxájmwqyeilodé 
NagBtro artioidpprooeae de lag mejores 
Fábriesedip España, ? .
^endemoB a preeios verdad de tábHoa 
y garantizamos la calidad de nnéeiroé aétL 
euloB que sen nuevos verdad.
parte de la junta municipal dé Asccládos,
Por haber extinguido Is condena que les 
faé impaesta hán sido libertadas los re- 
clúsos de esta cárcel, José López S^ncliez 
y Juan Fernándeí BaMis^o* '
El juez de inslracci^ii del dlstrlío deiái ^ 
Alameda de está capital, cita a José García 
Romero, para prestar declaración, 4
' El del dístFito déla Mérced, a Eduardo : 
Gárcía Barragán, pára qué se eonstítaya J 
énprisión. , ,
El dé Malilla» a Ana Saarrz Pérez, para ^ 
que ingresé en lá cárcel. ^
mmrnJr , y
El «Boletín Oficlai» dé ajer publica los l  
extractos de las sésiqaéS cclcbr^da^ por el f 
Ayuntamiénfo de Arebidonf, tíaránte los * 




TOA-n ,  . . .  Ayer qqedarop instalados los 8^
Esta Oasa os ofrece gananMa en vitofltras f  de pescado, según, acqqrSó dcl -----’ ’ ’
potf los piaeioSiéoip̂ ^̂ ^̂  ̂ ¡a IparM * yema »,b^ó,pr^c|o^  ̂  ̂
w i -a 1 - , i  ,L0a lugares 05%^
qn© ^  'es
méMo de una el«aaiva
óA'fri&^,dé'"Cló^,
% a:';|íé |^"a.uáaoe^ p  impopélpaca 
ais»-p»i,alemana qu«,m»t«aria.l», esoSâ  
▼Ílw;1í 'ciel mísad,o,.,9l. ge*sfeaV Moah y  
aus siíimífafelfs soíáscics i© ba^  ̂ vea- 
¿ído.
Pofif, HMe,;Safafie*s.y^@|li^ai»-TMe-: 
rry'CÓigqntofados' en am pm A.- SnebS} 
miu/^^O pu&ió» Rbéetadoli B5.060 pzi*' 
ébíSfpf, ,70Í qedoí^ea , 0í8‘®-
mige, l^ts, éS|>®'riaEzésqqe. ,%bis 
proéiaiÉsdó anh» dkM' a ^ |i |o , 
neéia|(|,,Jes glprluse», ..ejérélÍ9» ulfede» 
íS i’zMdqee pdé ua ,AoJ©.|cipj|lfi(i
■Íétok|opté»^,fsmÍudou . un® m 
blá ' t»á'ánÍiMab*»itt»í^8' caBGsoles
compras 
oaEÍSád
Ko olyidéu las señas
■ : 'p u w ja .B iip g a í-.f'
“Míautadoa los jen
a «6 SOCorroS* T?' y parados.
L a s  á r t l a i a s
Ío fah tl’ *?Mw *“* «PíSrafos, iamaíagnsfia sefioAta 
concepción Bravo, bplilsima dama ie- 
excelente cómpafifa de ^a 
genial Margarita Xírgu, que sé eb̂  
cuentra pasando uná temporada en 
* ' parte
reafrí ^ “f  9«e^*W  Ol® ^ «a m¿ma un ciemeUto
muchos loslaure.es cotiquistados ya eq la escena 
por la señorita Bravo.
al m e­jor éxito de la función la señora Boni- 
Ba, ya bastante conocida y ápláudibá 
completando el grupo femenhio la niña Antofiita Bue- 
no, alumna de la Academia 4e Decla- mición.
Lo9  **aotoi*eS||
Los pápele» del sexo feo serán todos 
desempeñados por socios de dicho 
gremio, que, aunque no son profesio 
nales, están poniendo todo su amor y 
entusiasmo en los ensayos para con­
tribuir al éxito apétecidb.
.  .^El p rogpaB Q a
Esté, como auieciomiente hemos 
cpamiiicu^o a nuestros ieclores, no 
puede ser más atrayente, pues las 
obras escogidas, '«Pa mí qae nieva», 
«Aquí hace farta un hombre» y «Los 
chorros del oro», son de las que inás 
éxito han obtenido.
Además, et notable dueto cómico 
«Lps.X...»» ai cual le han sido prorro­
gados, los contratos en Málaga; y este 
en el mejor elogio que de ellos puede
Gkrmen, MártoOlel, C ruz,. ____, , ,
Lagoninas, Garéíá Ériz, pérrería délRéy» |
Plaza dé la Mérced y Plaza de la Aduana. |  ;nea, 
Xa venía ac hará de 7a  H de la thkñana f  ¿
f  I  a ? dé la t^ é , | ; ;  iu':(áé I#! ;ioy:éafra ^ 
• t̂éitdAP^éá pekcadi î:, fej i
;V w iM H á « ’'® aV Íi.íaiie£
« .2 -ísS íS Í?# É lfe ..M «  *<»»*•“
del Hospital 




.h S  rS^®^'f P?*® conihtit láüehtochéc yXodh ciase da nilcrobloa, ea dor­
mir en canta de hierro Se recomiendan láa dél 
depósito de Pábrieade eaUe Oorapaftía nú- 
«ero 7i qne por* erpirépatudo especial de ana 
baratees son réfraétérlaa é toda Infección 
Esta cala nó Vend.é a plazos, n! alqaíln, n! 
compra viejo. Garantía ablolttta de que todo 
es nuevo.’-'’
Precios de fáb rf¿8. ,
. ^Ó^|PAÍ|lÍ, t, (ifrenté alóanto Cristo);
i é ^ a  tm bomio SMajá,̂ ^̂  todo eilants qi«i 
teisi]^» Úoz valóf de Sé peiet&s. ,
EU iSAMQ íSliRLAlj J  ̂
a S íS r^  .íáavpw»^-». Fstaaado Be.
díe-M of a fa ítz
‘i
p si «sto no fuera pqco, aún ges- 
tionán la conce^dón de la Banda Muúi- 
cipa! y  algún otro atractivo ql espéc- 
táctico, con lo cual no cabe áttúM’ tám- 
poco dei éxito ecóaómicp, . „, •..
dél loa^Sidí^daiUB:
empezailQ ya y sabemos que
9SMá§a»Fp«g«(8!»lssi|Sé8
m É i c i á o '




m m  lá .' ’/
De ssccióu,dé 
civil sé .ha tagápÍG 
Fernández EspIñÚ, 
laga, ..^
Se haU dudó las órdenes opórtonaa pufa
Chra el éstóbakgo é M  
Estuu^cj|i da,)^lz de ( f a r l o i ; .■
- . i '■ . 3.-'x
Remona coa exceletdes .réferen bits y re- 
toeÍQnés .comerctaléa  ̂d^earla pbtoUér eú 
Madild la rcpréséntáblóíi db hua; casa & 
Málaga bzrhlaVéntaéu comisión dé Ví| q|, 
aghairdiénteé;; i>tsás y. ptiós prodabtds '   ̂
país.’ ■• ■
En esta Administración Informarán.
•Clém'éKk;».* 
El 'deócntq,. e&






^  s  L/uraxce ®8í« ;gu©rr8, cb íps
Affretifi hoirígasz
- • f t í i fo m u ñ é .  i U  
lÉ p ^ t i^  eaods i9 Araiidi ̂  I  t i
(enfittBt JgjboBiupg)




C H l f f l P R I r é f t T |2 l R t Ó S v ^ i L
Casa farídadá in^rüsh^ks el afio 
á m p o E ^ a p ió ii> ! X'
É x p o r ta G ió n
'.  ̂ w m tku m m B
Dirección general en España: Tallcrs 6 
yl&'lA-^árceloña.' -




o, duéláS» éucibs, conservas,
VaFH8aeí»<'V' Laborateplv
J r' .. * ~"
E . ' m í t o z  -  D E 8 |.ié ÍE
íltemMántiao #éaiu« da B. da Frd 
Puerta 4éliMarr7*‘BíÁLAGÁ 
M«eUaunáÍB|it .dahaioMneata poros, ■̂ aspa'
n n ^ ts i^  y axirauj«>̂ aa..  ̂ '
Sarvi^o i ip a ^  da anvtos a provine 





a ^ w a i i i ^ * .  -  B m D R !s  
P L A z a  f E c  a m i ^  i^
aÑMjOTÉé4 : éallLIGJI
m u
Ablarhî da ocha z doce -d* I» raañann duran* 
to loi QiTéaa da Junio, Julio y Agosto.
w v i B e t r e s -
'^1, ps M.̂ ampo da deoli* que Ala m i 
»9 voWaiá 4 . !a oeaiió» qnqMjl
el. 25 db Marzo. . "
L* sumiaión de Rusia zeiullió 
completo. fracaao ipas:» .1®» »!»mai  ̂
0UJC9 pica aa «eredafen ox la madój
La iinlAv franoo-lnglasqil 
l i  ■ «Bvasiwg Ne-Wí,» de LcAdíai^ 
la aetisísí de qne «« proyecta « b'Cim 
dh Morro da -comasíoacióia é»t!fé * 
bia m Inglitnzra.
■ Hoy éffi día ps&cda - psazc ts-u t r í a ' 
tero pns m»6fo la® bsr^szis de trí 
boídí?, ¿Í0 «a i»á© n oéEíí?. ̂ ^
La 6ÍK«3akdÓ s‘‘-' se TeAliza^nm Íú«mip 
vsnieatoa, ©un gjfsa ra?^iiRado,.pórí,:li 
rapide* da! tzanaporSe d& mr,toíj^j< 
gaorís deloáiue
E tJa  Cájszu de lita
Boanzi'd L*w s„- í̂a^ó^Sa.; 
Inteífasrjría a la oám^r?. vepcí̂ slf* 
¡úiJlíBRa Kétí#9S sekdvan hy  ̂ riRi.qSikí'P 
réaíiaadeíi a! este 'tío Anihrjír, fíor jil 
cü,í>r̂ 9 «fjévcSto hiUáay.Oi qa‘3 ,cotó-y
'¿Íí4a,a5óns6s, y  «i pslm^c ejéfúW.  
Jra'ncés, ambo»’̂ l dol
'Dé%lhs H&lg, . tv:
'•"' 'E! aiaqU» sé iaiclé «n na. ív*'tte q» 
Vniat# kildasatroE, éair» Morlanébíltí 7  ’
qU« ,&i Gobierne aeRhal?» '’dé’iifs 
éÍbir^''iá.Maas(ijs OnsrJ
k'S tnm á^ lá
do,li»bióndoae"o!sanz3ide to á m ' 
jetivos, mas Úa álea eafio»^^ y 
pzííioíaEe?.
': La ’ sotléla áê  'acogió con 
apkaícs.
SSgŝ id 'manil^slnndlo 
que él ávanee de CfJ ĵa&íí?
Milla», ‘ llegando aifguií'h's ’ Siitlof;i 
aléle, '
IPI feerreao oonqniaíad® tbaa  
láSpOE'tuRcia estratégica, ,  ̂ . -í ^
- Ncí-qoiérüt'»xEgYsr.rk'victoria 
dló—paz© ñs mnp pm íhh  7 ""'
m»d®á, por elsc^o’iS® Iba cíSiátraataM 
precedenlé», í8Hg.í?,'iílá fntejavíáa^dbv^’̂
cnér;btras pcalblosat.
^ ' Nneska aobtsiet’Ma aofpra&dl'é̂ ’̂ 
I  enemige, desfeajfitedo tWioriSué' 
gme .  ’•
i  ■ : íog&fa -— sSgnld dSdóñ
I  que a toda la cáMaRo, t&Mo codlÓ 
nos produe-s la más grata oomplaeí 
ves que tesnaiaa la Uzblón ál A 
tiempo que Se logran tan excalbil 
anltadea, que gigíilficítn nú 
coléplefo m  la: sitüaoión tRliitasrií
ítiúrante !á época dé Ios-grandes éálo-  ̂
Í6^ porque amona.záÍ3í,seriainojite su 
^ lu d , pero si os vójs obligadas,á éllO, 
É<̂ :deis cvitárles muy bien^ los natura- 
p s  trastornos íntestíúalee haciendó 
só de la *
iíiiatórt ¡1e$t!
4;i’m>]or sucedáneo de la leché m^.tdr 
na, cuya proparación seiicillísinya solo 
iiĵ xije UL< poco de agua. •
y.)tébMvái;' SMduda,
Ai»b«VbO'>húx'&a*é̂ ^̂  ̂ dtí'íikíi \¿  
lóvanééa '^rhebifa^ i ^ ’d . , 
fisMe ’d^''Aébif-y
'cióe'  ̂ - j ‘̂ ''0 ’̂'V''j '*'A
- Ha 'AaiMb rates^ó’aéié’éií'lo’a' e|ÓífellJ^ 
dé'eii'tóahdbaiá éSisdpíini^iífsiV^
Ababa de canquistaz' líittlds Impere» 
cedaros al ceconqolpsbnlo nacI®naJ, a |
Ib vieteriosaiinenta.»BF.-s®ráíKrí.
tigló el Martes á! GiÓá Qt&AéM 
al amerioneo, da doAda ealEégÓ Xí ge-'
iazarPerídsing,ea’sómbredffí-Gobiffiz-.. . . » , - ■
B é'aalaR »pÚ bfe, Iaa I n t o k s  ae ia  L  Apzfias fí©lAbruma-, queáffien^^ 
6bB C íite ‘í»taI-.gi¿ÁaeH0B9B. ' f  J»y«M8/TOl6a, hleljEc.» í-y é rtte rt^  
t á  c o m o a b  to ra  h ja sr.iirssea*  *étoge*lfes y  tscacocliiifa:
«U a«t,.E,Wó M«yer á«l G.art«i P « a . I .  LíartiB»» “ «s á« y «rtfc-to
Mn«. 4« iM mi«}9»w«!í»3a*,,a»m b»tebw, goft busno* ragnltia'
tcORateoto de íEcp*» y de-'l!^ •»
otradgtte{ikg.<f£eee9»,.‘ ■
■■'-EL Preaidenié íéliéii¿ étilíy»tee¿lé 
al Généfal Peíslib l' y »1̂ ajérclio: sÉe- 
Héaho poe loi grindet éxtt;^ í i^ '^ é a -  
hn de., bl?taú«r..y por íca ' ínapéeofablaa 
Ebrvieiba qae pzestagi.a k  éñosa dql de- 
Kaoho y de la lihesMd. , r , ’ ’ .
- .;:.Con9UB»leaui«l.
.Ho fia cambiad® la silaadóa aa' .‘d ’
friste  mSb batoHa.'. ■’  ̂ i.'
' Al inr*de 80^ 1̂ 7, sefialó^é'la noche 
per ases gogulRr a^ílvldsd Ób íh' átl|t|e- 
cla.
M
tarea varioii colpas de mano ó i liÉ re- ríen.
p  oiüska dorzthlmáe'^qdlaco aparateé^i 
|-mlgoa, hacieada qae- ate:in!rl£saraa: 
i'aS».g&blaf»b,
,Nshí -faltíta doa^á^inaVé-';.. • imjí 
I ' Durante la b o ^ e , el hom barlfl 




.atacó a y e r . d t ó i t b ' __
V9@9«s, en O é l '$ ''^ ^ é  f  'lií;|éMfeÍ| 
A^bos etaqilfi '̂.i.aiBrb
.... .... ..K... ... . ,„ ,.;^ .t.- Noostrb>lttegb'^npVadffS pahtbfl
Uhampagae^ íbBRJeaszRff íiSísa- frena», igdíiagló iólóidas a los bblíá
i s g a eh w P'.,>í(ÍÍHhv
Mi
,ír©iiií IsosnííRcdiarbB ol5iJ*<;ifci
;:p^ÚJ«ras eg^Pol», ),fíiar4ra ¿3  y
¿‘ ■'■ D cí áp»¿ífetiOi, î dk-imíilífií' f » p ^  á's-
^wibtdos «a eckfcáte ' ■
v ;'>flelHi|i£»l«>aos,y Baaclipil«nlo9
atifR,lkg^y.\a«
q««. m  l¡» nmién 3®: Ja Ó^tnifa 






'̂ ;̂ aíí"í#s defaadopeísi ?isbi'iass  ̂epI r̂iiSB- 
^̂ bs.sei3ii©ŝ í§ -ea; Ví®iiiá-'9Q
" y pdm»e «emss-
1 ,40 1918 hiia snp9?átío f» c lík  &9 
Ó0(j.
fi&i(í0 a>i8liHÍ®jolo8 -Sio’ 19§8 fuesroa 
y en e! p?Injísif ««saesti® del afio 
«ifoIfS.QOO.
í4’dasPutricJda da les aífioa «S ; ,©i*
î fiOaa, el CíSRâ aaao da leehe era Vitni 
ií^íismiynlde a»' nn millÓAa 150.900 ,
■  ̂ ■ V. .
;. Baanbapdeo ^
®fi'2Íaa dv3Í jíéj© d® Esifjad© Mŝ yosf 
M«iíaa císasisnica qra® la «oah© d®i 2 
t p  d« Ag0ajíio48 a?i£k6i6a,^e- maeis» bo®a- 
:fe&sdeó1igoferta.mííSt8¥oi3 ^. 'oi .pii»t^© 
deJDofazzo hnzaatíp máá.de 60@ kjló- 
giTví.'.iea és ©xp|oXiyp«,y én ia,,^Rfiása '' 
7 ofe«i.lvBO0,ciaaí«sijÍlado«:vMl>-be  ̂ íí
Tc^ep hñ a^aa-ori» m¿«sa-
;^ea-fi,iímbsi«s. i. \ ^
PoUIUmi aH®t!P®-hiS^^ji
m  o¿g§a .MUm
tá'ádgfá. i¿4jo| . ‘ ■fpi‘'l,si3|. :-*n asfariK *■-
Í ic 4 '’̂'--'
m:
*5^'isat»ía él ‘ pr«ad|íi!#tb
,B̂ !',' aa^a daljnUáTa ^ inásof
:’í 1-.̂ . _. iz»f ®1 JEelade.
r- ^®«afaR • U  'ñ M &
Eaierma'?!« ceaifitaoljÜTi poí 
 ̂ wdi© tía 9r'i©naaBí-a i^poriales.hiR *ido 
,r#lsg*'a tí® hech© »bs»dloa«a9,
y  »í éxito áe h  ffasrm 
l e p a r é  íl®í tíesMwa tí® AtisSrls, fg^»;
e á ts teM soPilícso ©sismo». !'
Dó W ash ing ton
, Contra la tosuiloz ^ cp i^ ^ a
la» «M orjkg P„ste
Í6 ida» do RE 
m *o»!n eoBÍits Afeussfo.
•' da gnu, I*.
ai9gt
’ tíefpnóí a«3
ffistílsrla na f  fio,, r:
w S f f c í l ' ^ ^  ®f*®* »' “ <« d!í
„j^“ SÍV*a«J w síg » 3 o  ¿Íí%3*,.
-!<'^S?í ̂ ».f® *" «®®*«ía«i6a al P*pa i-,
í ’S  d ’»i!  i  C?Bgf«SC &1 4
P'»'Hw* 8»s acaeaaric wa
k S Z -  1*°?*®®!”“' EBíoora.<Ia »lí
Í '¿ i« ií .‘«  *í® NewTink.igS^ ataaor® ba »í,|p aoníraais »í feos- 
,«q» «3o*ÍKko díeo 9R8 del» ísok i.fe  
,A.Btaasla p,i:» j ,  obíoaeíBá ía  p ,i. 
^ffitmafeakslsacaalég eerSa cai3a-
^apfitjaas y. distiiWdíBlií© ¿Si. Esctisaís es
En la  p inya
Si9taRtí«r.~rEI principe do Asturias
y los hifaratl^os b»jitrofi a !« pioyo i  íá 
hoza <!@ cosliímbre.
Eusinién
SonM ásr.—Dúfia Yiotoria ai îoüd, 
por Sj . oooho, a uaa íujaeión colabiatía a 
b^neñdo da la asodaddn de emplotdoi 
de U rjQ tm iim .
V isita
$sn Sobaitiáo.—Sofia OHstina re- 
eibló hoy m  audiecoia al embajador tío 
Francia. \
H usiga
San S%b«stifia.-Se iNnaeia la hael- 
ga dé los tranviarios de la Ilaea do San 
Sebastián s, Toloea.
Dichos obreros abandonaráa el tra^ 
bajo próximamente.
Üi gobernador gestiona ia solnción 
del Qoxñ.eío.
F unara laa
San Ssbastián.—Los funeeafes de 
don Lorenzo N ím i esiuviaroa concu- 
rrldisimoa. ^
£1 cadáver fué conducido a la esta»., 
ción dei Norte, asietienSo las autoriza- 
dery  numerosoramigos del
_ ;M S ñ if^ .a -  h b i i » t « ..’■ ,
^CóteVt^rfc^Sn la floetiáaiioBtiic.
*m «B1 Hoyo», fea tíatío a-itsz, fdismeii- 
te, nn niñ% la hijs dei ministro de 
cienda, señor Quezález Bésads.
ExpMtei^JtS
Salamastca. — Colncidlsjido feoñ la 
próxima feria Septiembre, ee cele- 
brarfi una expcsklóa de trabajos esco­
mías, a la que concurrirá el m aglsM ó 
d« Avifa, Zamora, Cáceres, Vailedolid, 
Palencia y Silfiiaanca.
La exposición 8® inangaraíl el día 
15 de Septiembre.
Ei ministro de laitruéción póbHea se­
rá invitado para que inaugure la expo­
sición y prosmncle un discurso «acerca 
de sus pianeg sobre «nscftanzai
Á  f l o t o
F « ffo l~ ü a  remolcador ha legrado 
poRsr a ñote n! vap<:r «Viguera», que 
encalcó h&ce algún tiempo tn  esta coa-^ 
5*> y  80 consid«r&b«! pendido. - ’
Lsa o u o s t i ó i i  d o l
Bilbao.—Bl juzgado qne entiende ea 
el asunto dei semanafio cAberri» citó, 
por dos veces, a dsclarar, al diputado 
Oríueta, qne se deoiaró autor dei arti< 
nulo dentiiteiado.
Como di<sho diputado 00 oompare-
E e o B * ito  bHca podía tener tranaeendeniaies céh-
0árc®!on!5,~Emiíiano JjdeiijO, de- ®®m ®**®!®**  ̂ .
fensor de Ni!^, p r o c á a d ó f » |p io n a -  congregar 1
Je, ha presentado un eeérltófpidleudo Íff5!«íff h tiilr  hfeh1*dn mñnr 
aaíecedcnte* dé los teittigos decargo. Si pensaba haber hablado 9̂  señor ^ «w wa Moya, pero »I inieetario, supo que 8®
hili'sbaaiiseate.'-'-’"' ■ '
Los tíémis mínisirés nstía  ̂d̂
. ' i t  la o a il i i ia
Sábaáo i f i  d® A gosto  de 1 9 1S
qUe como el ministro de Hacienda no mes, sino pr ra que d  s%ñor Dato infor- 
había terminado la exposición de todos mam a ésis Qomprnmm d^ 'ég m m  
sos pianeü econóiiiiGos, ei Ooniejo se  ̂ parücsiares rdaclo con ios ^iciser-
P lá to iiéé
Barcelona.—E! vapor «^íclómbre» 
hi traído cinco mil cajas de plátanos.
£1 ooronol ü A rq u es
Bareeioa8.-La eutoddatí militar ha 
tíesígnado al capitán de artillería se­
ñor Losada, para que depure ÍJS de- 
BUMCias presexiadas Contra ei fallo del 
Tribunal de honor qne juzgó la con» 
dncta tícl coronal Márquez.
T ire to o
Bajc*Iona.-Bn ia barriada tífe San 
Mama, una p?ir®ja de mozos de escua­
dra aozprendió a unos Individuos que
arrancaban hilos toíefónicos.
Los ladrones sé dieron á la fuga, 
siendo perseguidos por la piréis, a ia 
*̂ ***í ,®̂ ®í®** por lo que ésta vfó-.. g Ijg Jg.se ©í3, _
sultando un© d¿ los 
gmvedidí.
SS03 que otro de ios fugitivos 
.jnipleado de.lo8 |€jrrqca.rriíC»i,.
L á  e i i » f i t i 4 n  ■
T«(.ú«S elConK]o ajiá  4 ^  meno. 
cuarto.
Interrogado Romsnones, a ia salida, 
por los periodistas, manifestó qü® de 
los asuntos tratados ayer, ya se dijo 
cuanto era po^ibH y respécto a lop jde 
hoy, en la nota Oficióla sp consignas. 
Uor«porle le dijo: ; v 
—¿Usted sele soarrlentt?
--E s que, por encima de todo, soy 
Optelata, ñiregóMcondé. ; #  
■Máülá aiiundó que nfasieis de ia 
larde se réúnírfá nueyamesite el Gon- 
aejo. :, ■ • ' ■ V ,
El subsioretarió de !a Pice«Ídencia |a -
reosfrá nuevamente mañana a las dSin 
y media de la misma.
Un periodista preguntó a! jefe de!
Qobiarno:
— ¿Cuándo J ó  Get®bia!^ppnic|p, pre­
sido por el rey? í  ?. ’
^G naodo termioft ü  «pfioif fiiopzález 
Besada la ex^sicióm  ^lluerá posible 
esto en la Teunión de maflana, noa ce- 
uhiffamos por la tarde en palacio, bajo |  p»rse de la cuesUón 
la présldeacia dé dOn Aironso. Caso |  dado el poco tiempo
dos adoptados, 
t El ConSfjo B® ocqpd también de In 
f ftotitud qií8 vi«u® obseivar.tío U p r‘tiaa, 
( feildiándose ios mlni^t.os de qm  so 
5 mantengan bs periódicos dentro una 
t'prpd^nte discaycióa iiía-
I tí¿8.
1 Una vez resuslío ex ?crio, e! 
J, Consejo de set^ mañ ŝm CiS*p z3 s  Cai-
osro
quádgbs, yu
ciiitb Iá i lg b l^ t t  bota oficiost:
de
eontraiio, la rsuhióh se 
Dómingd* Noto olidipsa
La*nota oficiosa facilitada a ia prensa 
sobre el Consejo da ministros de esta 
tarde, dice asi:
«Dasptiés de despachar algnnos ex­
pedientes de trámite, ei Oónsejo se ha 
eoáságrndo a bir la expósidón del 
ávanCé (íel presupuesto de gastos 0 in­
gresos, con ia i corraspondieñtés layes 
tributarias.
Lo qup ¡iiieito itoo irse




^ la fabricación y v e i^ d 0 >hiüili!ip8-5ypsa, 
ásí cómo p»ra la compra y distribución 
infipRtnar^Smmml de iosCtiigóa, a  flm ie  reguiarel mOrca- 
T -  í íx ■ ” "¿d ó l9 te rio ey s« p rim ira  losMterm«<fie- 
opiato  ica^'oagfga^jí^^ -   ̂ ^
■’ Á prép^estn, |b i señó¿'^Viítós^:io»r-
decreto formalado por @1 Comisano r r ^ ó d ic c s  «obre lá oüóstíéa internado
las'' infofmácroHos ■ alerea d§i 
. de mlnififeos ea que ^  abordó 
m Cuestión t^m M dün^k
Ley d«l eepion4je
B iredona.—El gobernador hn rsd- 
bido órdenes del ministro, pasa que 
aplique rig«trc*ameate las presorípdo- 
nes de h  ley contm el espíonaisi
Si fuera prceigo, está dlipuesto ei 
gobernador a «skblocir la prevla ce®- 
swm, ■
OonoiliaimiéBi
P n le n d fE n  ia seftlóa mBnidpa! de 
hoy, él gobsrnadlor logré coaeílíar e loe 
eoaeeJaSes d® todos los partido?, scor- 
dfindos©, por unailmldad, que ©i Ay un­
tamiento 8oludofl|9 el, confiicto d§ las 
fábricas de mantas.
Laa mujeres que a k  reunión 
prorrnmpfsrQtn saj^itorej eniUskstas.
B ® s*gm m isi
Burgos.—Esta mañana Hegó el sxmi - 
sistro señor Bergamin, siendo recibido 
por ios príadps^ies eiementos de! par­
tido conservador, que no cesan d§ 
agasajarlo.
El señor Bergamlo, acompañí&do de
E - * ¿ ; . ‘ 7 “i a s s S S a
celebrará el I Qu® e! número do exp̂  af:>sf 
I dos que teala que isí^o'v* '■ 
era excesivo, s© sc6raó ¿‘ss* br - ror ia 
tarde una nueva reumói?.
Aúa así queáamn ps.íra d Coissjo. 
dt ia tsrá® aiguno§ sgutitcf.
Luego d® despachador tíiíshoi esuii- 
tosse dedicó de heno  ̂ la ^t^esEói 
económica.
B! señor González Basada hizo una 
exposición amplia y comp»®!® tí® ¿n • 
Ponencia qne l« Cactrgó Consejo 
sobre !a futura labor cconómlcs q ê @® 
somet&rá al Parkm̂ nto.
El misistro de Hásiô da ccriñrmó las 
impresiones ya adelankdssŝ g, ás qn® in 
labor se ha Inspirado en k cei?í ĉclón
miqche se dijo ya u  i  %  presupaest© jerio, q m  d?¿!rá InVv.ilvCi** S m 1 í̂ a . aa áíA ©hól^caí^v^wai
cleraa deeiamr, ei juez le impuso una pMSonaüdlades, visitó los moan-
muita a* doce petlíás, que hicieron cientos de la cspital, 
efecUva los zmeionafistas. *Bsí» noch», en el teatro Prinoípal,
E! juez de Instruoslón preeesó, sia PíGRunckrá un discurso, como mante- 
fiansa, «i dlreclor de dicho semanaElo, Ĵ edor de los Juegos horales. 
señor EchevarH«, por un artículo en promete reveitir gmn brl-
que s® ultraja a la patria. llankz.
Ppopmgmndm Lemiéei Oassimrá
Oviedo.—El diputado sociaílita Sa- 
boiif rtcorre 4a cuenca miners, en viaje 
de propaganda.
,  L m s to i« 8*gir¡mHie;m
Oviedo.—Vados individuos do i«s 
ferfocárrhes seocibhidol del NtírTé, han 
. presentado unt ' tíemandi axigisndo a 
ia Oobpañia responsabilidades ñor in­
cumplimiento de eontrato.
El id io  que r̂ Cafĝ  despierta gran 
■ilitiréS.' ■ : . .
E m p r e 9 m  itaiiféiPiÉm
OvleátcM—Dicen d« ESñ^fíía,'' qa® en 
ei Áypii í̂^miento se le u n liá ^ es  dkiin- 
empresas mioeris, acordando odo- 
narsQ ai tributo estabMfip por u
pujacióe co n íc i^ f lo^gattos
,au© óñgmpn 1^ fi^utiii)oq»memofitlvas 
del Cmaienatio de'Qovadangá.
y mltornmtiv^ do Prnosispapo
Síín Sdbaatiác.—£i oksiro cordobés 
Camsfá no podré torear en Sebas­
tián,̂ ôn motivo d« la fractura dífl dedo.
P^ra smM í ifj© ha *i<io contratado oí 
JíoviiIsFO Pf.ep*'?©, q©e torneará ia aíier- 
nattva ®2 Domiífgo.do mano» de JossH- 
tú Oiilso. ,í
PsüOfro há rescindido los cosíratos 
qyc tenía firmados coHBO s>oviUoro. ■
L m s egg^is^ldam .
itol  ̂IQosnlngo
Bsice’ons.— Eaír« ios aCd^uados 
reina grsis ®n«a.smo. cm  motivo d«l 
snunolo <1® que @1 v«Usníe á!«stro Ma- 
tí%8 Lsra mst*rá eS Domingo sei4 toros 
Ó0 Romero «n la Monumental.
Ba m  ̂ B.nsce.cii^ta toroejítln Luis 
Freg y Si/ei!.
ésiímulos^/désíikipi %
' áumftélst^ píoáitói^n.dlllfjlgf*.' ^̂ 
Aprobólo deceoto bjfndp Jt pa^fi- 
dsd )de aceite que podía iii:pprtáb® 
ássta fin de ifiOi y dictando isa reglas 
i  que habf,á dé sujetarse ía exportt-
CiÓUa cí
famblén ,te aprobaron un expetíisn- 
le^de Hstíeítd^ consultando ai Goííselo 
"^f'Éétááb sobfo lá distribudóu y  aplí- 
:'cáéiÓn del cróditb 'pira lo s  puél^oa |  
'Samnlficados perlas tbfHÉ'̂ 'n Í.M® I 
relativo a la distílbución del impoite ae |  
lo» comiács ds srsícu’̂o* aprehendidos j 
cowq contrábjotío, poi est'̂ f prohibida íí 
la ckporbiclót!-. f
A propuéi^a tíol ministro de Fomen-  ̂
td «e «prebsíroh lo» expedientes , que 
sigue» í ^
Adqaisfdón, por átímintstración, de 
tramos metáleos cara 3o« fetfoCsrtHes 
’ traspUe^áícos de Ripoil, Lérida y Seínt ,
^
ídem demákde! esf® vks d®I ferro-  ̂
carril de Avila a Ssfámsnca. .
Aprobaaíóu de! pliego que regulará 
las coadidoies éntre el Estado y ia 
Compañía tíel Norte, respecto a !fi 
eieeifüicacióo de Puerto Pajares. !
A propuesta dei ministro de la 61ne-  ̂
rre acordóle k  revisión del expediente 
de quintas de la» provincias de Cocuña, 
OvÍe3o y Murcia. !
Varios »xp«djente| relativos «I, coa- 
curio da tipos dí»js®rop*«nos y aumento 
de k  ración de #gns ¿1 cnafteJ de arti­
llería d# M ale, y adqnkidón de qsedl- 
Camebtoi p.̂ ’8 .ios necéfididos milita­
res durfinte ei tercer Irimesbr®, del afio 
aótual., ^
£1̂  Coqsljp,' a pfópeé®!® 4® Alba, 
«probó el pmyifCto de decreto prohi­
biendo las p5rtóí»ta» d« catedráticos, 




: qué podía adeianterse sobi!» 
^íaóIoáéédeKmministfOii ‘
La lisiilidad dé lós sCuérdos tíel go­
bierno sobra ia cuestión iaternaciOaal 
fio a® coiaocéré baste dentro d® unos 
días.
Entonces se sabrá algo mas, si ei se­
ñor Dato io cree oportnffó, pues para 
ello fué autorizstdo poi ei Consejo  ̂
áígunos suponén qne el gobiérne 
mipafiol esperará »  que el Gobierno 
alemán tenga conocimiento de in nota 
acordada en el Consejo de anoche.
lato, sin embargo, serla un Criterio 
qne habrá de determinarse ?egüu los 
aconteelmieatos.
Uaa personalidad política dice hoy 
que el gobierno había fijado hace tiem­
po su atención en lo ds los torpedea­
mientos de buques espifioles, pero, no 
obstante, puede decirse que hasta ayer 
no se había abordado el asunto en 
Cosirjo.
BoSmm d e  BB& dpId
• MfiM'dii Sfifice ^tspfine Jmerléuné
franesís. . .  .  .
U h m .
laiWos’. . . . . .  V , 
Assefilzabl® I  lOÓ 
» Carpeta
. í  - .  4»o?S^,
ifinfii H. AMerliififi





























!. 0 a  S a l á n l n A i .
¿ . Eg «jéi*oiiG gplépó oonfjpa
j ^   ̂  ̂■ e«  la wl9toFÍa
.  S "  ai qrin -
?iiT «'gejt»iM P.»Kíko-
l™'» Jw S'oaí í»rím»f QabfjpiO/ &  
!«.. ditigíSo ai sw fiW
1 09 *1 0 rs«gí?’.éfe-
¿W\ f  cu?rro díí «jórolk,
■«ía»-d« h  victoria fisüĝ í íí,|5. |ĝ , 
m(á í-''* ínQfciiE sl'lsd^;
í< w y vüfisffi© píó¿cl^o bfisá
IJñíin» ha eprlí5«í-ft^o fg^í*. 
i^-!:C Ítít.»^04o  : « S  C M f f i a j i i  fefe -
Dpénfsaggié^^.' ^
ppniclóii: 'ssi.f. Att¿ii‘i¡»8f
e©gr%|rórie?fl ''d | .
j  pi&r
Los patronosifiifierce ccieá v^ ^ ^lfiíp ilfaL ép ieZ j,
cho tribuí© Id tíebe éatíáfacer él murJ- % fcá^z.-Procedente- de Kdeva^york
^  . fea llegado a este puerto ei tratatíá^fkro
Pem resolver este asndfo se desfibra-  ̂ «Claudio López». j
fá es breve .una asfamblee. ■ . j . ,  ,;:it| Los pasajeros dicen que el viajase
I n t i e r r o  t l^«vó a cabd tín novedad.
- Bhbao.—EÍ gemernadorashtió a rén -/  Durante la frsve&ia no vieron aih- 
'0eirro d®l harmsnó dei áenj^ór mñúr guerra.
Oafidariav. #  Jí Ei buque tme jGumerosos pa«aj?jfo.s y
*í. > ri V, ' ■p-ĝ jjj0 llg ig  s ,u-. ’TC'i-'k , ̂ . cargt génersk ¡t, .i
.^-A,íss.aéié .'4«. lá,% d« ^..^ííibíó «I 
seg^undo Cpnssjo dé mln^trps, en #̂1 
despacho de üü PiCiiiíl^ucíé*. ví “ .
A k  llegad. ,̂ el señor, éarcifi Prlqto 
confirmó im  Imp.aloue» ya conocidas 
ei Citado da k  hu¿4g% de Carta-
El géáeral éontéstando nlás
pr¡?gian*ái,tí® ló  ̂péilo4kfas, msfilfsstó 
qúe én «I ConViijb Éé éka macana, lés
emstióh
een|^,..4i¿!i;4fií9e|f-
-H li iÜ W d o  <as,ii^d- 
cIacÍofíos^ u  ̂m  m stkn  rsaiksndo para 
soiudonar k  huelga minera.
L<̂  EmpTfJa temgf&fia-^asaniféatsndo 
que so?o está dhpuostá a conceder real 
y m ^io defiumento en los jotanfe .̂ 
£ iro lta im § éi^  ‘  ̂
Sork.—Rei^a e n d  vaciadaríd g / á
E X T B Á H J E f l Ó
y, ■ -...ISm fuiiiisiéis  
Lisboa.—Hü i^ileddof d  ĉ püá̂ sg de 
la leñGf Arante?. PeJnz-s, que
poseía vsriss cofití̂ ĉor ̂ f̂&?íes gU6- 
£r% ificmro. k  cr»» tíc pdmcm €ks« dd 
espf ñí>&).
é?cítaí5iói.i, pidif^dí^ Dcbles'í^o'qu® U ' enfierrí^^c í3Ltííbut^&?in hentf^
prehíba k  &xprrhftci6a dp ^Ígo¿. 5 caiiHiéfi5g$f?ej”aL
E l gmiS' ol^  ̂ > k  iVó Mtie|fitr»*de M r̂insi es Ü Gí̂ b!
| Í S ^
piJ^gfSi'JOa:.líeecneíítea .y pí©.,
IqdenwdaB por medio de isa f 
»utai; pe!-® fe»a ©ccírl .̂o srio í̂as»
‘Z
fi*®aitos p#F9m§9!i@  ^
—CiL'Zdüi !íí?grí*8o rey
[Jasífs-ití, vislkiá ios A*!í?s Hornos de 
mM oñinm.
 ̂ .l«fi doc®, y„pseai®, ____  ̂-
S iSohL^o  ̂^|fnvs9, y  ̂ di*at®s d® 8¿Í!.C!6a cf nüpnsa 
^ W p e *  OaMM, Fj'.pc y R sak » , |  ,s,®de.
#!p?ón .en.autonióvii’ s «Lo» Poni* 
t|̂ , naca situada cerca á? «LasF^”-
Háñélieron a un alma^rzo, invita­
rlos tíuqrís de Ss»to Mi^mú,
 ̂ Castellón.— Ayuntamí^ofo  ̂
nió ea «@Sió*ii ^eíisssasnííí?. Safe I<e sm®- 
Daza de fospaa^dérov, q ^  se prope^ 
hen efev î: el pre(áô  «Jei psn si dCKiitp
d*á! plezo dê t̂ neô í̂ iâ  po se l«s kciUta 
harías, al preck de
C Ía m b Á  y  Ifm ntom m
. BiifCQlofiij,—ES .Moflea, i/eg¿íá¡a 4os 
señores Cambié? Viepfpéft. ■ /:
iC i f ia h '
B * íC e ío « s . - ^ M  teiy 
qu<̂  lio habdís elaboróle e«fe éfi
fü'^tidíd 8^0 . pava e! cóiísumo.
Nq tákbpraoiófi es deíl-
de^tq y ^*4í^í?,3tS0.i - ^
seludóifi hasta 
triga que trajo el
g neie de Alfonso Oossa.
quig sea moj 
vapor íé».
50» r m h  cíía I Báreeloás .̂' k s  huelgas pen­
en igual
$e extíegdedí'pa*’© minero de Figolt. 
Ú m e í e jp e n e tm
Barcel^Si.^it cbmtóQpéál de .gus?
I dé! «SÍeho dá.TOfl», j|aíá en breve-
ía. 1*5
kj t
mndsf.—A íaf cuí1̂ x tía k  t 
IfeSñsdo del coronel Molifisl';.mar
rvy M "’íi
ría ., ........................  ̂ _______ _________ _
i uta eopí^^e^dot hicfii de h  sode- 
" dfd  *Aí?*lgps IjÁ-^nús, m br^ei 
) «Pmir, h€í«sbíÉrd«o». ^
I H*fá cfiííifi«»iiŝ dós dd orador, el
; éíp .' "  ̂ f"¿i >ií R hoiS, •
^ E  m M B m m
Madrid % 1918
Conseje de ministros
A  la  esita*afla
A las diez de' U »'?. re^snleron
; ios miaistrOB m  Cc.i ««E]0.
El sefior Mtum manikstó que se 
eobtinuatia !& labor emp̂ ẑadst.
Preguntado «i sé ocuparfsn de loa 
presttpnestos, declaró creer que a ese 
asunto ae tísdiea^is casi toda la ren; lóa 
aunque había algû âa otras cósase que 
despachar.
Romaneaes Hevabá fina esriem muy 
sbiiRaSc, y al r^qnéHrl® És peidodistas 
aceren del contaido d® k  misma,repli­
có que eran ptpeács, y  a^guao» proyec­
tos que le dieran coasp»fieros î ars 
que ios estudl&ra.
Besada aseguró que en !o» consejos 
da mnñanâ  y  tarde se ocuparían d® los 
presupuestos.
Dato hizo iguales msnifeetsdo^c í̂s. 
Aludiendo a los «cuerdos adopí  ̂dos 





El cosde d© Ronifnofiftj df|!$ 
reporters qué había coiísreaclado con
con un locigi, ceéldos»^r AfuntamL^n- 
lo, dond^ Éñ insta^^rá ij£tivi»lofiaIm îit® 
I® Audkín^a. < > ' ,
Afiaáé'éi ^inliiro de Juetlcia^ue e! 
Fresidefif^ de 1á hi^sidoisáda AUdi^é- 
q1|I® cc»flffíi!;ó qus dd isceadlo faé- 
roa SRíV^do ’̂ ,€,« tíutuiriesifó» tíe la 
Sak d$,,(̂ ,;Oit£i:nq y dos ^sprckrfálí, 
tíssapsfcc|é34o ,^dea, ios papcíq» 
cuatíS ícretsihs. .j-,- .v:,.*..,. j.,,-
Dijo ísimblécdím Aivara ,qu® - 
mado no arrojis m v ^a s , so»p£Clia>80$> 
m pd&ibUdrl deqhís it̂ v ¿̂Í r̂̂ iÍo 
baya |Id« ii^tecionsiido, ,  < ' 4
Ei señor D Ato llegó al Consejo coh 
 ̂ a^úti letrsso, y a« ser Intmrogado io>̂
I bié las causas qu  ̂motivaran l̂a t^t- 
¡¿ oOííteifd había ssladó en el 
j  M iiteilb,tfab^j^-tdo ¿n dlvcrSo#
i  Údre'poríes- dijo si laívistió tíe Hitqr
dq̂ q̂ y» ei Censejo^do Siíta tarde h$j:ía 
pqqsUado alguna aíarpir  ̂ «  ̂ ,
.  ̂ —Fae« éteasi usted®.* que no hay mo? 
Ilvo. para elk—conkaté d  *eftor Dato;
—¿Ssguífá usíád hadtado ti«o d« la 
palsbra en k  «unión d 5 ezta car dt?— 
pffga^ió otro p®e‘ÍoáÍ8t». , ,
Pí '-tYo—dijo eí ministro T*terminé ayer 
mÓt pilBólpal asunto. Ciare está qu# 
siempre t¿ngo co|as de que h&blar.
lc|?Éió,ei fnififéim4áBi^tíoep qn^ 
a® hsjif mbilVo para lá q a ^ id é i  atar-7 
mas.  ̂ ‘  ̂f -
—Nuestra resf'fvé—sgré¿ó- »t^ jus- 
tifibad«pnr f«.i»dóie |isnitff6 Icam- 
q0.Pora(gó l« llaipfi «secr^o^^dé'
Los degál.mUitros no t í l je ^  haáa i
d * p a r a c a h r . , , * , „ .  ,
IpSI d i m  IfiEiaiPmii&t





B .ÍJ ^ o P la ta , y .
£ ,  C. '̂Mexteafi«» . .
Chile ». . e- # ' . . 
i .  iipafid  Chile . .C lOa
» 5.p.í00
F. C. Rerle Espafi» .m,z.fjk. . .
Tesoro xesv® ,  ,  .
Tesofíi 4.75 p., 100
E n  G s r b e m o n i é n
El Bubsecfdarlo dé Qobe/ra« êióa sos 
facilitó las siguientes noücii^s de pro­
vincial:
El goberüMdof dsil tí« Z- r̂&gczi Co- 
iqa»J^a''que tos i^otíñicio^ tiig^ank !o 
mismo.'
En Huélva contifiúa el psro^tít ios 
obréros de los depósitos de miném! de 
las Obras dei Pû r̂to, que solicihin au­
mento tíejorfisi.
.. H«s^. thorq. pérmauécsn en:. jgpUtud 
padfiek*  ̂  ̂ ‘ I ;
, ,  tíoi d̂t mádr¿gkí|| ,̂ ̂ voícó u^rme- 
toddet», cpqjUe'Car/-eii 1» dé
, sensación a! país de qnís 
i Jas necesidades derivadas díg ¿oí ^srsa« 
des problemas iiiternackasíki*.
El «eñ&7 Qoszáfez Bsisdaha inspi­
rado su labor éfi la» barbes q m  yii había 
estndiado d  Gübisíso en Caniejos 
anierioref.
• Afí, pues, hubo dos preaupu^stosí 
uno ordinario y otro exiuaordiñarlo.
Las cifras deí primero osciIf.rán alre­
dedor de 1.660 millones, Sfigutt »© dijo.
El presupuesto exírsoróisario podrá 
tener una cusatls qus Sitiará 56® 
o 690 millones.
0  señor González Bsiada esumsí-ó 
después una serie da Lsyss qu® dabes 
componer el prefupu<5s?to de Ingreaos 
para hacis ffsnl® prs«upu«s*o ordl" 
nario, asi como d® oh&s LcsyCíS mpo- 
cieifiim^i psrs coat^srresfsr los g^ ios  
d©l presupuesto' fjxíürsonllisiflo.
Svjfefé Isygf, m i cí}rao %t^té las 
ofieníacione^ da \m  hlderos
afguM ofeiervacloae» por ío§ señores 
Albs, Csmbó y sigún otro míuísftro.
Estas ofeservacionífj y  el estí?.d!o de 
los proyeciOB esumerailo» por el mliais- 
tío de H»eknda' imponen d  Oass^j® 
anunciado para mañane.
£1 @l-obl8rno eoafia que d r̂á ññ n la 
labor con un scüerdo pérf gcto.
Las ofeservaciossas hechi® hsy ion 
eonsvcuancia lógfta de ia impoit^icla 
que tendrán las leyss p«s*s el psk, d^da 
su f^perouslóa en el gifiem ŝ í!?ib?stsrio. 
Ufi# vez conocidos Sos íuvdsimgtós
___  de las laye» de Ísígreaos, @! S4̂ ño? Gon-
60*00 1 2áS$z Besada se dedicará a uiümar su 
060 00 I íaborj ©ue requerirá desde lincgo un 
trabajo min^ícloso á$.di su impoiíancia.
Jdpissdm d® dase îis®
Se sabe que si en «2 Conseja de ma­
ñana el Oobkffaó íermlní- sub rtabi'itif, 
h&brá.úfia-nueva jornada deiíCJmso, 










las Perdicef, Z0fimí|ñdo gravemente
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000 60 finé» de Agosto.
~ S S d íP P ^ ^  d a  ÍD 8  m ! s i l s t r ® s
El Domífígd mireiisfá «i mñor.M m^ 
m  sSoióízm o, é! ¿¿ñor Dál® regresa­
rá a S is  Sebséííáa y eJ s§ños.
Prieto irá & C#itona,
.,■ Además, cande da K^msnoatss 
marchará a Sígüaasa, dosde ■̂ pisará 
varios dias cazŝ nd® codofa.lsas.’
Ü oifi l ü i i s é  .
Pfocitdlííute dá Soh?'5a lísfgó á ésta 
corte, coa au hi® Sst^bisn- d ’ comer­
ciante mí îs?|utño don Frasdfco Mâ ó» 
Esta fiOChs s?M,tífáa ambo® para B#r- 
eekna.
El re y  em ^adr-^id
Dos AlfoRgo faí! ¿I«íg»de i?. !m doce y 
ra*:î ia .en antojé vil.
Én kptiífjt'á de psiscio e!
capifás geseo!, <?5i gobí5r®sá.oí ®yfí:§?, 
k s mintsíro í̂, í03 p^.lmiín^^ y  
SEÍdsd«3í.
'Fernán lo Labrador Redrigu ẑ  ̂d^fS7, 
y Msí k  Lópî js Msrtfflsz, dg 18. v 
Bl'VtiVtCdoeiífrió hscsf U'i fápiáo 
viregspHfi evitar ®.l choque cois m  ca­
rra, : ■
Tbdos loa haitdos lo asíáu grave­
mente, y e»-p3irtlcü)sr..F6fa&Rdo.Lí\~ 
bifidor, al qu» prcciró a^puUrlit una 
pierna.
4Lfii manfeajisdm di» fPmris'
£n  alguno» centros siti d̂ «
cia hoy qû  ̂ci cargo de vm̂ n̂ 'jadof de 
Esp*h* í̂ n Perk, s.erfe óeuozdo por ei 
exmiaktifo ¡íftñcr Návarfo Ri’v«:rtr'r;
'■ /I
, V
qañ le íiapcsibliftá^lo decfi* fiad'’, |  a J(
puc% cus qal^r bó^a | i i i  se hiciem p ú - I  mafüíestd ei piesldeate dei
0'Js»to§^E Sa
; . Él gobáfnííf.dof d  ̂ M îrda tut.?ŝ ra!la 
’ d̂ -cisüdo que calibré iim  
C£,n lo$ psííoeos, 5X-%iíUiiaítnd':í 
presest^dss por üb<íítof.
. Los ptífonoa h f í*§cifi&z£íor’.
Ei gófeffnadc'f ivígofr jíüt ge§lí>ñé#.
ÍBt;isiesid4ii mm él MmnMt&mle
A cr-;aí y «ic bcm-íiíi s s ' 
hs fhiclááo •■£?■«■■ ííi'^ñá',0 en ni Masiso- 
mi® de Leg xé-s, t'ií p'á̂ üiíféo Sj \¡̂ úo> 
.■■ÉÚiiego to-níé gífiB.ú-u prapordo^e» ' 
poirq,a« 6a d-p^bííi’ési híbl’á 
^08 réuefeci j‘jrgoin',!;-̂ .
.Desda et p.?leifír mú-cí\mto áíñ.cét%_ 
ios iir«.bii-o'4 cía {íXtUiú^ú, U. ÍM t de 
sgaa.
Loa bombtro» ic-g '̂ 0*1 dominar 0  ̂
iscendifí, iáspidfes'ío qnS p?op̂  
aotroipsbdfon®^,
Ai logar dit\ suc'í.«o acurtkroa fas.ñu-
tofidad«e.
Lm huelga d#
. Ei señor ÚÚQh Pfk-i’o cn'tb^:é -h^y 
una cpnU ítctU  c m  el Oab?ic«ador d« 
Murcia, qu§ «55 eiiCusnir  ̂m  Cáf-iagsiíia . 
009 «-.oliv® d«í la Iíua5g®. .
E< gfibsfjssdo/c c.'>iís«nác5 a? mlpkSro 
que cuiapíkis^lo lo? 5toy«rdo5^?idoptn- 
doaea si mfda .csfebmd® m  Li Ualós!¿, 
sé h» d'sclsr^iíj «n híx̂ lgB Icdá M caén- 
cé minér», 85Í como en los Li&nos y 
PistraQá. .
■, Acta«lm®nts sé trabajj? m  1m, mi asé
«La Psía» y CtJ'vin y p'̂ s/a-b.z.idas ' 
ks.oegocisd'^nss^ m  P-"ñ,^xifys.
También pi!6 fábrica t e p l i -
z^dóü.
•Ois-k'cíisi Pfkío comí5.í!-.kÓ InsLucdOx •'
Pvt cT-ru'XfiÍMí;̂  >- gcfc.? n̂ í.'kíS'V p^fa k -"
§¿íiüdón écl c<íi flxK'b ' , ' ■■•■ ;Ü.biséâ düs úéí
Cofinjtfe jlaeuertíoa que”se adopUroJi^fueson ñr- ¿ Bsta tsfd® fefii cofitlau^d® los oo^b
G estsoraes
Cofll1nu%nds5 mti geütlo-Kífí?, g^gák se 
2nnDCifif<«, ih Comiiión malagu$ñ« res.- 
Ilzó hoy. díverâ â vísiU». aunque no 
todas las proyect t̂da», (:iies Irs mU 
niatres re haJab&n smiy^écupido^ m  
la kboc económica qu« dsbeu de&arro> 
liar en Ü08 píóxlmcf cor>sd^s.
ülaiB^oha d e l  G o b e v n a ilo r  
En virtud de las noticia» rdativ^s a la 
nueve hu«lgá de los obrero» de! mue­
lle de Málaga, que publica In ̂ prensa 
madíüeftfi,.®! Gobernador civil, «rñor 
Sásis Buig^é, inafehó hoy en e! exprés 
a éla cápiiiél.'' ' '
Los restaátof ifidlvichiw^t Iá Co- 
miiian prbtv^iiráa aqiii loe trsbijos.
i i s t o r n a n a D t o s i f id
Ansque^ el üdblecno hebk ultimado 
ayer ei exámen du cn^'^n^n a  
üEdicaah oyévaírtM̂ ntfe j b n  Y>  ̂ «.saiiío 
,«l €fiiité|ohde êiísa 
toáfificit fiiniúa extremo, y« qne idé̂
S ib a á o  l o J i A g o i t o j t e W
P I g i i á. !-v ,. v ,. n  , . í  ■ »■ J i i
d é n t e " d S " i> ' 80JOO haew s moruno
naestro paerto, proc
m  ®a»$*^áos 3e! Go- 
? 'í« £«6$»íióa in terci-
®SÍ!iSÎ Cri?if;,S ííc»bt5̂
bíí&Tr<;í íJ
lOfí peiíó^'iíot dfdfcan a «ílo aiver-
*os sfMcííuoa, pírí'iíi &r>ei todos te  iafi-
firafe gsi iíi p3ifr»€»̂ iSmo, h««ta ei pun­
to d« qü3 fo» úiicoi qasj ptidfa
’s f5JEvCi.-fd.a»te, qu® 8f>« los 
p«rl‘̂-di[C/fa á&E'á'ohsíií.'ji’f, sil Uuit4;$.n a dsí 
Ir ví;z dr par% ís« caso de que Ss 
trrjtíra cJ® a^g«ir.íi m&nicbie fntetvencfo- 
nnU .
m J ^ i e m a n i a
Algunos r<{'tí5áÍJoa diicurrsm hoy 
. «Cíífcw díK'í coí-tísic’c úe ííí. yfotft que eS 
gofciftroo vŝ  ;ü dirSgk üi Aíítniáifiia» aun- 
qu<", r„'§.iií;d.ví,'iodo cnmto  se dlctj 
csn'Cs Qt kaij*:m?n!0.
üítí̂ ísílg d
l ^ m ñ é n  i a iu i t iS iz a d 'p ?
P*i f  tiñdii íiie ísirgo aí'cüfoiS no
fif Vi r i t?üüib'-EJ(Éí¿i‘ Cfgli^a pail- 
fíi&a-ss.
A i»u* ú‘ ar^díieria, ffance*».
g s j  fídm-ís lo puesm fuera de 
gíCCiiía.
Dgíáüis de US t̂tque
PaBrIa.—Ccitdc^Diíj ar<á,« deteUe» da 
k  b'xififjlía qus íód^vía «a está Hbí'gfldo
c i Affikííi'.
Ht cr-ajíj e|é Cito ifig'éa »tac6 al Ror-
H deLehi, sii?n'ra« ci píiaicr tjéfdto
f»;'S;ncés íttsi.6 pv;t t  miT, fen im trente
ce ó’oca kllóííjetfC'i»..
L'i 4'íí cisem'go U íeísíiaio-
ísfe’frs b tó o  díí hiher 5ííd.3 coípíurado 
Wí̂ .g<íí'.?.;.raS dv< díví?«;:ó.íi, eii ti  mou^eafo 
es 0/4Í? í'S'ttb® p»tr£|K».í)í> »í 
' ’íii SVÍ553C i fee>, d  .cfcué en is»i «xten- 
lííóji dv‘se'jís kllóístií^iroí ?os fíenooi,
•y- ¿ni .̂i ttntTO,
ui?. pueblo csipíuraron 
lô ; 500 advsjríSfriofí y numero-
B.m csño»'*5 y matí'Sisil
SegdiS las úlílmaíi nüííd&í, fo» tan- 
qu í̂^-y isi cab^ubiís ope< arco más a!5á
dií kíí Un jm s-TafíZ'j.dís.
h  hartti la lards cofilluúa
COD. ^ n n  viaU'.íf'di irt 'ucha ea iodo d  
íW- P ií út¿ Co®bft .
Lo,s ^pdsíoae'og saefsi « asp 'sn n  de 
diez Esif,
A juzgar pot ím  cartas recogidas a 
SoB «armrs^te, ea m  h' ího la debill' 
dsd di? compafiero».
Ccíiio t&tTí Fioíldas Cüiucidep con 
los ?{íf?r®̂ Já ?:ot>re ía abustlóa dele» 
55??ss8í5.'e!;:s!, ¡m con'^Bpoa/.K'e® de; gue^rra 
figpí'.ra.o 1Í3K» tsisrrí-íis» que
fes r?»*íz#d^s Uiiim'/asent».
Eí í?-díico mlJtor de Matín» d’ca
’ qUí* ís-ílíkasti*; d>í lo» 80Í0
p-iíísd® vs'̂ sHíc¿"ígft üov ú  Vesíft y en usa 
dtttftJrafSi kdometKis.
La presíüKa h tn tm ú  íb congratula, 
patfíórfcííE^eHt?, ,íoíi grüsdes éxitos 
que ú lo# - alia­
do».
I.SS
$?£>» S a o b ^ r ^ a i i i id n
^^dragífúU hiir sido fíd'itado» 
■& lo» pí>do-ií>tv fe fíj!? ':-l mfvkterlo de la 
Gobgfi5stíé-« ?o3 áíl¿'íí?«sits telegramas 
oSci.s?£'í: ' '
• quedado solucionada
k  hm)'^p. de peduQ«é*u>!#.
log?-^3p.—E» V.Í.I» se han dtxlafado 
KS ebrsírí-iî ! ce fe fábrica de
ladnOos, con rü orive dt-í boicot'decla­
rado u» lábfíca-- f«.
El gí^vfoD  ̂ la aoloclóa del,
C-ÍJ î'CtO. ■
 ̂R îí«. - Se h^n dfcíiüTádo &n hue-ga 
loi* íjibtíííx;¿i lnmoíatero« y  Ofj,^latero» 
pidk-yí'-ío s.ur::ií,nto jonial,
'■ B¿cv.j-z,—Eíf Qido5!rir>si.r d« la S«re»
ES hs íji xr;¿ffq5iU'i4sd turbada
ecHs mo\h\} cí' l,-> dft las subsls-
Ef. ?o§ prií-bloa dfe Z íísiBaea y Vafíc
di? !a h',.?í '-i:;..-®! Oí tí do Jos dcaór-
per k  ksL ísc cás*'».
■'. - ------ - -------------- -------------- -p-
m m m m m  m M m m m s k L
Bsijo h  píeiídcrjci*. tíeí srñcr Rivera Va- 
lenlíii y ssís'derdo os vocales que la inte- 
jíTiatí, Sf.' rearad sver ];í Comieióm provin­
cial.
Se lee y sprcebrv. el acta de b  sesión an­
terior.
Qaeds sobre la mesa el lí.forme del ex- 
pecíteíUe pos suminiafro rie víveres a los 
presoif pebres de ia cá. cel de esta capital.
Ss“! apmeba lo propneíío por el diputado 
vísitacicr en cí rxpídiente iostroido, a vir­
tud di {£s qoejas producidas por dicho 
señor, de !« C»ss Cer/trsi de Expósitos, 
eoritrtx r-! A irnirisb'üdo- de dicho estable­
cimiento.
De co‘ formidad se aprueba el informe 
sobre kv^ntacoicríto de !* responsabilidad 
personal d.:c‘arsd« al alcalde y concejales 
tíe Cortea cíe i». Projitera por débitos de 
contfefeníí de? rño 1917, en atención a 
fasber 5á?íí5Ííchc' bl descubierto.
Qaeda SfírobaJo el presupuesto que 
remíia d  s?ñor Ddcgüdo Administrativo 
dís! Hosp'!&5 de Ronds, parala rcconatrac- 
ción y ;pp:.ros de b.s solerías de Iss salas 
de Síui }u?:r?. de Dirs y San fiesf-bio de 
dicho estabfedmknío.
S.“ »cne-c’!í l í b.i’posición del apremio 
dŝ  5 po^ dc"t 5 en fa mu la señalada a va­
rios aícaklís ite la previnda por no. remi­
tir k  ccríiñ dón que se íes tiene reclama­
da deS 5ot?i) por ?«g'esos d.-l
»fío 1917, f»¡ 1 s mesríídí Novifinbfc y 
Diciembre de dícbo &ño y o^sar el tanto 
de cnipa a los Juzgados ^respectivos, por 
dcscbediertcia, comía varios alcaldes de la 
provincia qne no remiten la certificsción 
que se les tiene pedida de Ingresos en 
arcas r^innicipalfs con relación al año 
1917, en loa meses de Septiembre y Octu­
bre últimos.
Se sxndoííR h  cuenta de los socorros 
facilitados si s presos de le cárcc’ de 
A?r!iidor:& a disposición de esta Audiencia 
eti í;i segundo t ím̂ ŝtre dei presente ejer­
cido.
P»s» a irfermí de! diputado visitador, 
la S'-lichod de i/ígrtsu en la Casa de Mise­
ricordia de h. ?¿rcisn» Asunción Heredia 
Romero y su bi|« María Pacheco Heredli. 
Queda sobre la mesa un oficio dcl
•rrendatario de 1» Plaza de Toros, pidien­
do autorización para celebrar espectácolos 
nocturnos.
Se sanciona el Ingreso en la Casa de 
Misericordia de la niña Asunción OitiÉ 
León y de los niños Antonio Mata dntié- 
rrez, José Morales Sánchez, Francisco y 
Fernando Liñán Oortési 
Se queda enterado de on oficio del Abo­
gado consaltor de la Corporación^ rénii- 
tiendo copia de la providencia recaída al 
escrito de personación en el reenrso con^ 
tencioso adminiidrativo Interpuesto por 
don José Díaz García. '
Se acuerda notificar a su patrono haber 
ingresado en el Hospital provincial el le­
sionado en accidentes del trabajo, Manuel 
Peneque Ordófiez.
Terminada la orden del dia el vocal se­
ñor Gómez Olalla, expuso: que la Comit 
alón encargada de entregar las conclusio­
nes del mi ing celebrado el Domingo, últi­
mo en pro del abaratamiento de las subsis­
tencias, habló con el señor Gobernador 
Interesándole el pronto despacho del pre­
supuesto extraordinario formado por el 
Ayuntamiento de esta capital, en el que se 
consignan eantldades para la realización 
de obras en las cnalea podrá tener ocupa­
ción buen número de obreros que carecen 
de medios de vida, por falta de trabajó, 
y teniendo entendido que dicho presupues­
to se encuentra pendiente de informe de 
este organismo, ruega a la Viccpresidiíncla 
ordene su pronto despacho para que se de 
cuenta con la mayor premura, a fin de ali­
viar a las clases menesterosas.
El señor Vice-presidente responde que 
tendría presente el ruego que se formulaba 
y traería el asunto a Comisión io antes 
posible.
c A ^S IA R A  d e  C O iS E R C I^D
L a  C o m is ió n  m a i s s u e ñ a
En ia Cámajr» de Comercio i® reci­
bió ty ir  üe la Ocmisión maísgu^fia que 
le hfttf® en Madrid, el b^íigü fio telé- 
grama a'tguieiitt:
«Ví Jtamoa Cambó cf e¿iét dOüCA »o- 
gaidam^nte Uégu;> ísfóoiBacíón desvia­
ción Guedalmecliaa ia deepatheri pxra 
inaaediato comienzo obras.
" Noa ofreció trabajar reafablecimfento 
íxoré# directo.
Ventosa intereíado tarvir mayor 
oanfidad posible trigo argentino desde 
próximo Septiembre*.
E x p o r t a o i ó n  a  I n g l a t a p r a
AIs»elncpde la tardase leunieron 
en la Cámara numerosos exportadores, 
tanto de fruto# freico» como secos, es­
tudiando 1& forma de salvar ia presente 
sito® ción, mediante la obletición de 
biiquás que h*gan «l transporte a flste 
reducido que p«rmita e! negocio.
La Cáiasr* ofreció desoe luego tu  
g«síióa ĉ r̂cíí de la CosBitarS* de Ab»*- 
tecia»kíií02 y Oomíté de tráfico mstiti- 
toa para obtener barcos y Astee, a base 
dsl íonsisja que se cfrezca por duo»- 
tre# exportadores.
Lo» áayldo# estudiaron la» posiblli- 
dads» de «Aportación de fmtos frercos 
desde Agesto hasta Noviembre, y de 
psssa viao# y cognace, pero «iendo 
coadielóa precisa puntualizar lo más 
poalbtp el toneisje, ?c acordó dsr uu 
plazo psra que cada &xooil:ador py^-da 
traer Cf l̂culada m  cifra.
El M éfcoles próximo, a las claco de 
la tird?. Sé celebrará un» nusva reu­
nión, aJa cual traerá la Cámera como 
base el tipo de flite otorgado a 
rfis, que ■ el Comiscrio de AbastedMlen- 
tos le ha ofrecido enviaL 
A 1» reunión asisíleron expertadore» 
de tod#s cíese# de la plaza y de la pro­
vincia. _
T i r o  tío  p i o h ó n
Lt dlrectiví de esta Sociedad ha recibi­
do los regalos que para premios tenían 
of, ecldoa.
Todos sOn valiosos y de uú gueto aitís- 
tico exquisito.
Estos se encuentran expuesto en los es­
caparates de ios señores Gómez Herma­
nos.
La Junta ha acordado dividir ios premios 
para las dos tiradas, correspondiendo a la 
del día 11 de Agosto los siguientes:
1. ® Regalo dcl Exemo. señor Goberna­
dor civil: Una preciosa figura de bronce.
2. ® Regalo del Exemo. señor Alcalde: 
Una artística copa de plata.
3. ® Regalos de varios socios: Copa de 
plata con pedestal de mármol y elegante 
estuche. .
4. ® Regalo dcl señor Mondragón: Pre­
cioso bolso de plata, dedicado para pre­
mios de señoras y señoritas.
5. ® Regalo de la Sociedad: Elegante 
reloj de oró con pulsera dei mismo metal, 
cedido para premios de señoras y sefio- 
rit-s.
En virtud de ia cantidad y calidad de los 
regalos no dudamos que el campo de tiro 
se encontrará bastante concurrido pues 
retna gran entusiasmo entre todos los 
socios.
También tenemos noticias que asistirán 
buen número de señoras y señoritas, que 
con su presencia darán más importancia y 
animación a las tiradas.
Los pichones serán entregados a los 
Centros benéficos de esta capir&l
P a s o u a l i n i
Hau logrado gran éxito lo» mar&vi- 
iioeo# opisodio» primero y segundo de 
iá msgietral peUcula «Extraflo caso de 
Mtry Páge*.
Ea un asunto eompluiamente nuevo, 
qué despierta desde los primeros me­
mentos un interés orecíentp; su argu­
mento se desarrolla en nn ambiente de 
realidad, ia interpretación ínmsjorabie 
y sus fotografías, preciosas.
Figurarán »a el piograiqa de hoy 
otras cintas.
M o Y e d a d e s
La Dsmtyaptí consiguió anoche en 
las féceionee oelebradas los aplausos; 
•costumbrados fo r su habilidad coreo­
gráfica.
También fué ovioionidi la hermosa j 
Nieves B. Alentó, cuya despedida hizo j 
anoche.
Debutó en lugar de Lola MaasiUa,
que continúa Icdispuetta, el «íueto j 
dit Sánchez, cú •^cro cuhitlmo qtíe fue 
muy aplaudido, particularmente en las 
jotes.
Él r^úbiiéo se retiró muy »»tÍ»fetho.
Msilena Domingo, función de tardo 
Con precioso» regalos. ^
Éi MlérOolet,debut de la cultísima y  
elegante eancloalsta Gloria Oli Rey.
De la Provincia
En la ésrreter» de OiBwrsboñeia a Atoaai- 
na le intervinieron al vecino del _j>n- 
mero do loa oitadoi pueblos, José JimcieB 
Florido, 223 kilos de trigo que oondUoíá a 
Alozaina, sin la guía correspondiente.
El gitano Manuel Jiménez García, lleva­
ba del diestro nna muía por el camino de 
Sierra de Yeguas,cuando ̂ se le pnso enfren­
te nna pareja de la guardia civil.
Esta le interrogó sobre la prooedenoia'de 
la oaballeiía, manifestando que la había 
1 comprado hace algún tiempo. _ , .
Al preguntarle si llevaba la guia del a|u- 
mal, saeó una nota, cuyas señas no coinci­
dían con las del semoviente que del dieefoo 
llevaba. ^
Tanto el loami eomo Ja muía quedaron 
a disposición del jnez.
En Vélez-Málaga, el vecino Indalecio 
Arroyo Iisgo, de £4 años, casado, penetró 
la noche de anteayer en el domicilió le  
en convecina/Oarmen Delgado Loro, de 42 
años, viada, con intenciones nada morales.
Al mido de sus pasos se despertaron los 
hijos de Oarmen, quienes impidieron la rea­
lización de los deseos del viejo sátiro.
Este faó perseguido por varios vecinos, 
eBCondióndose en una covacha, de donde no 
salió hasta presentarse la guordia civil, que 
lo detuvo.
El vecino de Antcquera, Fernando Mele­
ro Rodríguez,ba denunciado a la gnardia ci­
vil que uu potro a él perteneciente que pas­
taba en en finca, se lo han cambiado por un 
burro Viejo y negro
Oréese que es cosa de gitano.
V r-Airknis Escolar marchará el Domlu* La Colonia «-aco»»»
CO Ptíximo » Torre del M«r, en el tren ne 
lis 8 y eosrto de la taaBant.
®' « -.'f V o 1 e 1 ¿ < n V c ." o "
C . c.;T Í>  So“ ^  MéridaNicoHch.
Francisco González Navarro.
Ha sido destinado a POn*
rreos de McHlla, el oficial don Manuel ro n
ce de León Núñez. ..
pesetas. _
ssa-SíAM
i en término da Ardales.
 ̂ El Ireeniero jefe de ú*®”*®*. señor delegado de Hacienda habe* »lá® «pro-
L Ó P E Z  H E U M A H O S
Los Leones.—Málaga
OoseoheroB.—Exportadores de Vinos.<— 
Fabricantes de aguardientes y licores— Ani- 
Mescatel. Dnloe y Seeo.->Grau vino Eina 
8an 0 emente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
antomóvi es.
Se admiten representantes con bnenai 
referencias.
KEUPIATISMOS» dUmS 
J A p iC A S 'i^ E IIM L d A S
wmwi- mnmr—t—r.Tir ii i ' ■ ii liirii jT~l I----11----------------- -— ^
TUSOS DE 2 0 : 
i m i s  D E  V, Q H A ^ m
m  k* si33©írri*m^iQvi do»
du m ié m í > m sm
bada y aájadfcada la subasta de 
miento de lefia dsl -rain*, término municipal de^Oasmbonela, a 
favor ds don Diego López Oampo».
La Administración de ¡I?
B probado para el año actual los ^
Adulas personales de los pueblos da Yunque*
8f nao ján y Ardaler
genera! de Propiedades coma- 
E ID I re c ^ l , ,  de Hacienda haber
"íS® "i *win"«r celebrado con e!^do had® el V tranvías de Mála-
Dlrector de la Gom  ̂ giectrld-
ga, para el pago “® ‘ i^onsumo de luz en
d a d  d e l  «fio Bctaai, por «
(os coches y oficina».
ror d  BiBbteílo d . I» Oubi.’'» tan d<to 
concedidos los siguientes redros, v,
Julio Jiménez Santos, guardia dvii,
Hilaria Hernández González, sargeTito
de la guferdÍA civil. 100 ,-0 2José Melena Meléndez, carabinero, 38 \j£
pesetas.
La Dirección general de Su Deuda y Clase» 
Pasivas ha concedido las siguiente» ponilo*
"Sofia Josefa R®órfgaez ®«rbal!o, viuda dê  ̂
comandante don Miguel Morgán Morgan,||U ;
.. *^Dofia Germen Ayamonte Murlel, viuda M  
h capitán don Manuel Alvarez Ayamonte, es» 
pesetas... , ,  ̂v'
^ ñ a  Manuela Calvooriiaer ícufente don JuHáÜ <lsrcla Fiasco, ; j  
470 peseta». «
Ayer fué Pág»* ***{®'T*̂ Í an la Tesorería dé HaclondRi suma de
3« 807̂ 58 pesetas. ■___
, ' ’̂ 9 T * »  i «  iS A R ia '#
 ̂ No e» de espetar un cambio Importani:^ del 
tlenipo en24 horas . ^
í Ha sido pasaportado para San Fet'nando eF 
marinero Jstan García Rodríguez.
Ptíra dedicarse a la navegación se jn? Iw  ̂
cripto en la Ooraandancia de Marina Antonio 
Trineo Fernández; y para ingresar en el tfer? 







P a r a  i n d u s t r i a »
Se alquilan o venden sobre 100 eaballos 
de fuerza hidráulica, en la nueva estación 
entre Alora y el Ohorro, en el paraje de 
•Las MeÜizfts», próxima a darse al tráfico 
general.
Y se vende una hacienda con precioso ho­
tel de lujo a tres kilómetros de Málaga, 
eonocida por la (Virreina» alta, con servicio 
de aguas potables, retretes de oisterua, cuar­
to de baños,con bonito jardín y vistas mag- 
Bífiéas.
Tiene aparte easa de labor y oóoheta úne- 
vá, independientes. |
Para informes, esoritorio, de don Julián 
Baenz, Somera, 8, principal. §
Á u e i i e n c t í a
En la lasñsna úe syar tostovieron 
rayérts la Cille de Onarteles, el ear- 
hónerb Jqté deí P Rodtigudfz y el ca-
•MarTireno» varias carrades do carbón,tres f  Mamíel Ruiz Aívarez. 
deslías, apropiándoselas con animo de lu- í  Ambo» résnlfarort con ligera» Coafu- 
ero. f  «iones, qis« faero» curadas en ia Casa
Este combustible faé valorado en 8»Á |  da socorro de la Explastada de ia Eita- 
pesetss I  clón.
Practicadas las pruebas, el ministerio fis-
A n t o n i o  V l o o d o  M fflLA SA
A y u n i a n i l o ú t o
Reoaudaoien i!«l apbltpiií' d® oarna»
Día 8 de Agosto dé 1918 PiÊ setas.
ESTABLECIMIENTO BE MATERIAL ELECTRICO 
La «bb» que más baratío vende todos les artiénlos eoneernientes a la sleetrleldad.—-Para ina 
talaeionea de lu» eléctrica, timbres, teléfoBos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
easa, seguros d» obtener uo 60 por 100 de benefieie.—Beparaeión de instpdaeioUjM.
C«»tr>® dtt' mwimmm*, Mrn Visad®# «ialima Lsri®# I.—MMll-átRA
 ̂ ^ u o ó ó o o  lo o a lo m
Ha sido drnunci^de !a taberna d® 
/  Remédios Muftoz G arda, establecida 
^ m  íacsDe de San Juan de los Beyes, 
por perasUir escándalos en su eitable- 
^<^dmienlo a siltas horas da la madra- 
^  gada. .
Ayer faé ddeaido por los agaates da 
!a sütdEidad, al tomader Pedro Díaz
A ivuaáo .. .
H u p to
José Qálvez Di»z, o»rrero de esta o»; 
tal, sustrajo, cuando conducía al vapm
cal retiró la aonsaoión que provisionalmen­
te sostuviera.
Ddfandía el señor Andarlas, que aboga­
ba por la absolución.
V i s t a  d e  u n  i n c i d e n t e
En la sala segunda se celebró la vista 
de nn incidente de apelación provenienta de 
cansa instrnida por el Juzgado de la Mer­
ced, a virtud de querella de un labrieante 
de harinas, por estafa de once mil pesetas.
El letrado de la parte recurrente, seftor 
Díaz Moreno, interesó que ss revocara un 
auto de procesamiento dictado en dicho su­
mario.
En nombre del querellante, el señor Es­
pejo pidió la ooufírmaoión del auto el juez 
instructor, adhiriéndose a esta petición el ̂ 
fiscal.
S e ñ a i n m i a n t o  s
Sección primero
Alameda.—Hurto.—Procesado, José Pa­
rís Bravo (a) (Outita IU>.—Abogado, se­
ñor Jiménez Souvirón.—Procurador, señor 
Bodrígnez Qasqnero.
Alora. —̂ Hurto. — Procesado, Antonio 
Buiz Oarreras.^—Abogado,señor España.— 
Procurador, señor Bsdrígnez Casquero. 
Sección segunda
Arohidona.—-Hurto.— Procesado, Auto 
nio Sánchez Martín. — Abogado, señor 
Agnilar. — Pcoonrador, señor Bodrígnez 
Casquero,
Sslysdor Oonzá^sz Csno, de 34 «fíes, 
estado, de Alora, pe lesh» ayer tarde 
por la Alameda principal cuando surgió 
ti «amigo improvitii^do» que entabla
eonvtrssclóu con la «victima elegida» 
y cou^igue empleando los recursos pe­
culiares de los tomadores que entregué 
ia c»rfcerj».
La del paróte eúatenfa 350 petefiss 
en billetes di!é*l <8jsneo de Hspafia y  va­
rios documentos.
el hombre m  dió cuánta de! 
eagtfio fué a recatar ei h%eho a !a Je- 
;f«t«ra. ,
kn la calle de Santa Luda cuesdo- 
^ oú  joié Pérez Moreno y Salvador 
Jliris,dando ésta al primero un einpu- 
que le hizo eaer a! suelo, hirléndo- 
' éá:^, d  parietal derecho.
Choche se situó en la calle dei Pu­
lidero, «sgdmbndo una faca, Luis Ro­
lo Gtrcia, smeis zando a transeúntes
gjna pareja die Seguridad consiguió 
quedédatiera dosus belicosos 
propósitos, conSudéndoio a la Áduans.
H« L i n a r e s
de FEANCISCO BAEZA 
En Vélez Málaga los señores viajeros en­
contrarán eómodas y eonforiables habita 
I eiones eon Inz eléetrioa y timbre.
Comedor de 1.®, bonito jardín y servioio 
a todos los trenes.
msmafssssp. ' ‘ , .   ...... ... jjm íiIís J
Juzgado ds la Alameda
Naclinlento».—Emilio Sánchez Jiménez y 
Antonia López García 
IJelunolones — Wencesfe.0 Trigo Fernán­
dez y Bgiílo Miguel Forquel.
Juzgado de la Merced 
Naciiñféhtos.—Ernestina Bantiego Mllián 
y Alfredo Beaitéz Garda Sánchez.
Juzgado de Sanio Bomingo
Nacimiento —Francisco Garda Mufioz.
Defunciones.—Oanuen Ssv’Syt» Vlllaloboa, 
Rotado Oalderóa Utrera, María Hermota 
Mata y Antonia Banchal Oaffete.
iflPwanwiiiwiwiiwwMrnMwiiBM #ii'W'Ww>irw«BBg»MB»p«aMi>WB&
in a T S is m n s á B
Ha sido nombrada maestra de esta capital, 
por derecho de consorte, doña Felisa Ariza 
Díaz.
En la próxima apertura de curso quedará 
abierta a la ensefianza le escuela ^nsclon&l 
de Campanillas.
Por el ministado te anuncia nn concurso 
para la elección de una obra d”) texto definí. 
Hvoicon destino ala ensefianza dél castellano 
a las fuerzas indígenas de Melllíá.
ioticias de .ía áochc
El jaez de instrucción de Melilla ha soli­
citado de sos saperiores qae se le conceda 
un mes de licencia.
La Dirección General del Tesoro ha te­
legrafiado al Delegado de Hacienda de es< 
ta provincia lo siguiente:
«Dispuesto por real orden Guerra, 18 
Junio, que individuos de 1916, que denifo 
del plazo de amnistía fanbieran ingresado 
primero cuota militar ingresarán segando I y tercero en época reglamentari», con arre- I si® al articulo 443 Reglamento o sea en 
I  Agosto o Septiembre de este afio y que los 
" de 1917 ingresarán el segando plazo en los 
mismos meses así como el tercero si lo de­
sean, segnn el artículo 444, admitirá 
V. S. los Ingresos referidos en ios térmi­
nos extrictamente dispuesto por la Autori­
dad militar».
Lo que se hace público, para conoci­
miento de los interesados.
La cobranza dé los recibos dei tercer 
trimestre de 1918 del reparto de consumos 
tendrá ?ngar en el Ayuntamiento de Arda­
les, durante los días 8 al 15 del presente 
mes
En breve empezarán los ensayos de las 
obras elegidas para la velada de inaugura 
ción del nuevo curso escolar en la Acade­
mia de Declamación.
Las obras escogidas son la comedia en 
tres actos de don Miguel Echegaray, «El 
octavo no mentir», y el gracioso sainete, 
refundido expresamente para ese acto, que 
se titula «El satjl tramposo».
Por ia Dirección de este centro se nos 
manifiesta que laa alumn «s y alumnos que 
no han recogido su certificadó de exáraen, 
pueden hacerlp en la secretaría de la Acá 
demla, los Lunes, Jueves y Sábados, de 
nueve a nueve y media de la noche.
Matadero» * • *
Idesn del Falo. . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teadnos. . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . • .
Churriana. * . . 
Cártama. , . . . 
Sfiáir^z . . . . .
Moraiel . . . >
Levante. , • - •
Capuchinos / « • 
Ferrocarril « ^ • 
ZamarrUla. . . /
Falo.................. ....
Aduana. . . . . 
Muelle . . . . . 
Jefatura . . . *
Buburbanes FuertO. 
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C e m e n ld P lo s
Recaudación obtenida en el día 8 de Ago»* 
to por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones 152 00 peseta».
For permanencia, 70 00-
Por exhuroadone», O0O‘CO peseta*.
Porríglstro de panteones y eic..óSi 00, 
pesetas.
Total, 222 00 pesetas. ___ _
H v l M  ú m  IA  É A iM ip a flia  >
d a l  SIa a  « i  iBúlnllcC^
La Compañía del Gas pone en eonoelmienta 
ds los señores propietanos e inquilinos de easaa j 
en enyoB pisos se encuentren instaladas tubería#) v 
propiedad de did» Compañía, no se dojen sor- 
jwender por la visita de personas llenas a la 
Ihnpiinpa qne, eon ei pretexto de decir que son 
opefims de la misma, se mesentan a desmon- 
latíc y retirar tubos y máterid de instalaeiones de 
gas.Losque así lo hagan, se les deberá e:d^« 
antes la córrespondiente autosĉ üaciós áe la Góm* 
piéda i^ a  poder identificar su perapnalidai 
•orno operarios de ia úúsm»--—XlA DIBBOv
cio v  - ■
m o l f o  L L i m d
Cjorredoz áe fincas
Ofrece dinero en hipoteca al O pozlOO 
anual, y ñno%?. y urbanas pn vemáa
de ocasión.
Sania María, 15. ■ ■
Mi
m
o íá a m im a
TEATRO TITAL AZA V
Gran compañía de zarzuela, opereta y vm  
devli de Raipón Peña. ) , i
Función para hoy.
A las nueve y cHtrto: «La primera de 
tía, (esireno)
Buface. 1‘25; Genersl 0 20. '
A las diez y media: (doble) «El niño jadiát î 
Butaca, 2 50; GeneraN 0‘40,
SALON NOVEDADES 
Toduelzs noche» do* grande# secclaq  ̂
de varietés a la» nuevé y medía y dieî  
tres cuarto?, en la* que tomarán parte not^ 
ble» números.
Buteca, l ‘£W peseta.—General, o'2Q.
S’ASCUALíM:!
SS; de ¿Sálaga'.^rAlámede do Da!!i
(iKnte al■®anco.:áe-España)'—Hoyéi 
«lúa a^ntíisaa de S F. 12:de la noche. GrenM 
e8b,«’:.ó?, Les DoiMssgo» y tifa» festivo»
tíé» ■cüísŝ .fsws-.de’.g d«í d»
l'̂ Siiacao íl’Ml. «éail«í>«'-—Gf»ffiiítFíe5„
m
■•(SCI. «?iS
